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Актуальность. Волейбол - неконтактный, комбинационный вид 
спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. 
Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются прыгучесть для 
возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, 
физическая сила для  эффективного произведения атакующих ударов. 
С момента своего появления на свет волейбол переживает бурное 
развитие. Это выражается и в растущем количестве волейболистов, и в 
растущем числе стран-членов Международной федерации волейбола. По 
своей распространённости эта игра занимает ведущее положение на мировой 
спортивной арене. 
Именно этот вид спорта является одним из самых популярных не 
только в нашей стране, но и во всем мире. В дипломной работе мы 
акцентировали своё внимание на развитие этого вида спорта и образование 
женской и мужской волейбольных команд на Белгородчине по причине 
отсутствия систематизированных данных. Возникла насущная потребность в 
анализе процесса становления и развития волейбола на Белгородчине. Тем 
более в настоящий момент Белгородская область является одной из ведущих 
в России, где развивается такой вид спорта как волейбол.  
В целом, давая характеристику развитию Белгородского волейбола, 
следует подчеркнуть массовый характер, он был и остается одним из 
востребованных видов спорта. На территории Белгородчины сложилась 
сильная тренерская школа, а белгородские волейболисты добились 
выдающихся результатов на всероссийской, всесоюзной и мировой аренах. 
Однако исследований по истории развития волейбола Белгородчины 
практически не проводилось. В этой связи, обнаружено противоречие  
между интересом к волейболу среди населения, выдающимися спортивными 




стороны, недостаточной разработанностью вопросов истории развития этого 
вида спорта на Белгородчине. 
Разрешение данного противоречия составляет проблему исследования: 
каковы особенности развития волейбола и женской волейбольной команды 
на Белгородчине. Решение этой проблемы составляет цель нашего 
исследования. 
Цель исследования: выявить этапы развития женского волейбола на 
Белгородчине. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать литературные источники и периодическую печать  
развития волейбола на Белгородчине и в России. 
2. Определить этапы возникновения и развития женской волейбольной 
команды. 
3. Определить степень влияния успехов и неудач женской 
волейбольной команды на развитие волейбола на Белгородчине. 
Гипотеза – предполагалось, что знание истории, причин успехов и 
поражений, позволит организаторам спортивных мероприятий извлечь 
положительные моменты, воссоздать успехи, которые были достигнуты 
предшественниками, а так же постараться исключить негативные факторы, 
влияющие на развитие волейбола. 
Объект исследования - процесс зарождения и развития женского 
волейбола в Белгородском регионе. 
Предмет исследования – особенности тренировочного и 






 Практическая значимость исследования определяется тем, что 
полученные материалы могут быть использованы в образовательном 
процессе факультета физической культуры Педагогического института НИУ 
«БелГУ». 
 Методы исследования: изучение  публикаций периодической печати 
по теме исследования, анализ и обобщение данных литературных и 
документальных материалов по проблеме исследования, опрос тренеров, 
игроков, отбор, систематизация, сравнительно-исторический анализ 
теоретических данных. 
 Организация и этапы исследования. В исследовании условно можно 
выделить три этапа, на каждом из которых в соответствии с его целевыми 
установками применялись различные методы. 
 На первом этапе (сентябрь 2016 - сентябрь 2017 г.) был проведен 
анализ научной литературы, проводился поиск и систематизация источников 
по истории развития волейбола на Белгородчине. Это позволило выявить 
недостаточность материала и знаний по истории развития волейбола в 
Белгородской области, сформулировать объект, предмет, цель и задачи 
работы. 
 На втором этапе (октябрь 2017г.) завершилась систематизация 
собранного материала, происходило его структурирование. 
 На третьем этапе (декабрь 2017 - март 2018 г.) проводился анализ 
результатов исследования, делались выводы, и осуществлялось оформление 









ГЛАВА I.  ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЛЕЙБОЛА В РОССИИ 
1.1. Характеристика волейбола как вида спорта и его влияние на 
развитие человека 
Волейбол, часто рассматривают как высшую форму спортивных игр, 
включенных в мировую систему спортивных соревнований. Этот вид спорта, 
широко представлен в программе Олимпийский игр, а также в 
профессиональном спорте. Большое количество соревновательных технико-
тактических действий, их сочетаний и многообразных проявлений в процессе 
соревновательной деятельности соперничающих команд и отдельных 
игроков представляет собой захватывающее зрелище, а также делает 
волейбол средством физического воспитания людей в широком возрастном 
диапазоне. 
Отличительные особенности волейбола, обусловлены спецификой 
присущих им игровых и соревновательных действий. 
Соревновательное противоборство волейболистов происходит в 
пределах установленных правил посредством присущих только волейболу 
соревновательных действий — приемов игры (техники). [15, с. 150] 
При этом обязательным является наличие соперника. В волейболе цель 
каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить предмет 
состязания (мяч) в определенное место площадки соперников и не допустить 
этого в отношении себя. Это определяет единицу состязания — блок 
действий типа «защита — нападение». 
В этом виде спорта, как в любой командной спортивной игре 





Сложный характер соревновательной игровой деятельности, 
например,волейбол создает постоянно изменяющиеся условия, вызывает 
необходимость оценки ситуации и выбора действий, как правило, в условиях 
ограниченного времени. Один из главных факторов - это наличие у 
спортсмена широкого арсенала технико-тактических средств, который бы 
давал возможность оптимизировать стратегии, обеспечивающие 
эффективность действий команды по достижению результата в условиях 
конфликтных ситуаций. 
Немаловажная особенность спортивных игр состоит в большом 
количестве соревновательных действий — приемов игры. Необходимость в 
выполнении этих приемов многократно в процессе соревновательной 
деятельности (в одной встрече, серии встреч) для достижения спортивного 
результата (выигрыша встречи, соревнования) обусловливает требование 
надежности, стабильности навыков и т.д. В волейболе, например, каждая 
ошибка отражается на результате (выигрыш или проигрыш очка).[19, с. 130]. 
В командных играх соревновательную деятельность ведут несколько 
спортсменов, и многое зависит от согласованности их действий, от форм 
организации действий спортсменов в процессе соревновательной 
деятельности с целью достижения победы над соперником. 
Волейбола отличается ступенчатым характером достижения 
спортивного результата. В играх это своеобразная первая ступень — 
«технико-физическая», нужна еще организация действий спортсменов — 
индивидуальных, групповых и командных. 
Необходимо установление объективных (количественно выраженных) 
показателей, на основании которых можно было бы успешно планировать 
процесс спортивной подготовки и осуществлять контроль над ним.[18, с. 25]. 
В число объективных показателей в волейболе входят элементный 




оценивать ситуацию, определять и эффективно применять оптимальное для 
конкретной ситуации атакующее или защитное действие (аспект тактики); 
специальные качества и способности, от которых зависит эффективность 
непосредственного выполнения действия (требования к временным, 
пространственным и силовым параметрам исполнения); энергетический  
режим работы спортсмена; чувственно-двигательный контроль и др. Наличие 
таܵ  кܵ  их сܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  й сܵ  луܵ  жܵ  ит оܵ  сܵ  ноܵ  воܵ  й дܵ  лܵ  я оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и сܵ  поܵ  ртܵ  сܵ  меܵ  ноܵ  в и 
уܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я этܵ  иܵ  м пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  соܵ  м, раܵ  зܵ  работܵ  кܵ  и моܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  стܵ  иܵ  к, 
пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  м, пܵ  лаܵ  ноܵ  в, ноܵ  рܵ  матܵ  иܵ  воܵ  в и т.ܵ  д. 
Воܵ  леܵ  йбоܵ  л шܵ  иܵ  роܵ  ко пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  н в фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м воܵ  сܵ  пܵ  итаܵ  нܵ  иܵ  и в 
учܵ  реܵ  жܵ  деܵ  нܵ  иܵ  ях обܵ  щеܵ  го и пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я:в учебܵ  ноܵ  й работе это 
баܵ  сܵ  кетбоܵ  л, воܵ  леܵ  йбоܵ  л, гаܵ  нܵ  дбоܵ  л, футбоܵ  л; во вܵ  неܵ  кܵ  лаܵ  сܵ  сܵ  ноܵ  й фܵ  иܵ  зܵ  куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  но-
ܵ  сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й и оܵ  зܵ  доܵ  роܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й работе. В сܵ  иܵ  стеܵ  ме доܵ  поܵ  лܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го 
обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ые иܵ  гܵ  рܵ  ы таܵ  к же пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ы доܵ  статочܵ  но шܵ  иܵ  роܵ  ко: в 
детܵ  сܵ  ко-юܵ  ноܵ  шеܵ  сܵ  кܵ  их сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых шܵ  коܵ  лах, сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ых детܵ  сܵ  ко-
юܵ  ноܵ  шеܵ  сܵ  кܵ  их шܵ  коܵ  лах оܵ  лܵ  иܵ  мܵ  пܵ  иܵ  йܵ  сܵ  коܵ  го реܵ  зеܵ  рܵ  ва, детܵ  сܵ  ко-юܵ  ноܵ  шеܵ  сܵ  кܵ  их кܵ  лубах 
фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и, раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ых оܵ  зܵ  доܵ  роܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых кܵ  лубах, на 
фܵ  иܵ  зܵ  куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  но-ܵ  сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  ях, в меܵ  стах отܵ  дܵ  ыха и т.ܵ  п. [8, с. 95] 
Заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я этܵ  иܵ  м вܵ  иܵ  доܵ  м сܵ  поܵ  рта сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вуют уܵ  кܵ  реܵ  пܵ  леܵ  нܵ  ию и тܵ  реܵ  нܵ  иܵ  роܵ  вܵ  ке 
неܵ  рܵ  вܵ  ноܵ  й сܵ  иܵ  стеܵ  мܵ  ы, пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  иܵ  маюܵ  щеܵ  й учаܵ  стܵ  ие в каܵ  жܵ  доܵ  м фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  м уܵ  пܵ  раܵ  жܵ  неܵ  нܵ  иܵ  и, 
вܵ  лܵ  иܵ  яюܵ  щеܵ  й на соܵ  кܵ  раܵ  щеܵ  нܵ  ие, наܵ  пܵ  рܵ  яܵ  жеܵ  нܵ  ие и раܵ  сܵ  сܵ  лабܵ  леܵ  нܵ  ие мܵ  ыܵ  шܵ  ц, 
обеܵ  сܵ  печܵ  иܵ  ваюܵ  щеܵ  й деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь вܵ  сех оܵ  рܵ  гаܵ  ноܵ  в. 
Фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие уܵ  пܵ  раܵ  жܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я, вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  нܵ  ые во вܵ  реܵ  мܵ  я заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й воܵ  леܵ  йбоܵ  лоܵ  м, 
иܵ  меют и гܵ  иܵ  гܵ  иеܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кое зܵ  начеܵ  нܵ  ие. В сочетаܵ  нܵ  иܵ  и с меܵ  раܵ  мܵ  и лܵ  ичܵ  ноܵ  й гܵ  иܵ  гܵ  иеܵ  нܵ  ы, с 
раܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  м реܵ  жܵ  иܵ  моܵ  м тܵ  руܵ  да, учебܵ  ы, отܵ  дܵ  ыха, сܵ  на, пܵ  итаܵ  нܵ  иܵ  я, с 
иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  иеܵ  м сܵ  иܵ  л пܵ  рܵ  иܵ  роܵ  дܵ  ы фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие уܵ  пܵ  раܵ  жܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я яܵ  вܵ  лܵ  яютܵ  сܵ  я оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з 




Этот вܵ  иܵ  д сܵ  поܵ  рта поܵ  лоܵ  жܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но вܵ  лܵ  иܵ  яет на эмоциональное состояние 
ребенка. Развивает такие качества, как дисциплинированность, 
коммуникабельность, чувство долга, товарищества, взаимоуважения и 
коллективизма. 
Начинать заниматься волейболом нужно с младшего школьного 
возраста, что позволит извлечь максимально положительный результат в 
формировании физически и морально здоܵ  роܵ  воܵ  го чеܵ  лоܵ  веܵ  ка, с вܵ  ыܵ  соܵ  кܵ  иܵ  м 
уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  м духоܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  и и куܵ  лܵ  ьтуܵ  рܵ  ы, и жеܵ  лаܵ  нܵ  иеܵ  м пܵ  роܵ  доܵ  лܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я лучܵ  шܵ  их тܵ  раܵ  дܵ  иܵ  цܵ  иܵ  й 
отечеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  го сܵ  поܵ  рта. [47, с. 69] 
В таܵ  ктܵ  иܵ  ке иܵ  гܵ  рܵ  ы (оܵ  на суܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но заܵ  вܵ  иܵ  сܵ  ит от пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  л, оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яюܵ  щܵ  их 
фоܵ  рܵ  му и веܵ  лܵ  ичܵ  иܵ  ну пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  кܵ  и, чܵ  иܵ  сܵ  ло иܵ  гܵ  роܵ  коܵ  в, коܵ  лܵ  ичеܵ  стܵ  во воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  нܵ  ых 
деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й и поܵ  рܵ  яܵ  доܵ  к веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я счета) на пеܵ  рܵ  вܵ  ыܵ  й вܵ  зܵ  гܵ  лܵ  яܵ  д моܵ  жܵ  но уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  ь 
отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но маܵ  лܵ  ыܵ  й дܵ  иаܵ  паܵ  зоܵ  н коܵ  лܵ  леܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й. Оܵ  на обуܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  леܵ  на 
отܵ  сутܵ  стܵ  вܵ  иеܵ  м воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стеܵ  й, сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  нܵ  нܵ  ых с уܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иеܵ  м мܵ  ячоܵ  м в иܵ  гܵ  рах с 
воܵ  ротаܵ  мܵ  и, поܵ  метܵ  каܵ  мܵ  и и коܵ  рܵ  зܵ  иܵ  ноܵ  й, а таܵ  кܵ  же коܵ  лܵ  ичеܵ  стܵ  воܵ  м каܵ  саܵ  нܵ  иܵ  й мܵ  яча, не 
пܵ  реܵ  вܵ  ыܵ  шаеܵ  мܵ  ыܵ  м иܵ  гܵ  раюܵ  щеܵ  й стоܵ  роܵ  ноܵ  й тܵ  рех раܵ  з. Теܵ  м боܵ  лܵ  ьܵ  шее зܵ  начеܵ  нܵ  ие 
пܵ  рܵ  иобܵ  ретает иܵ  нܵ  дܵ  иܵ  вܵ  иܵ  дуаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я таܵ  ктܵ  иܵ  ка. 
Таܵ  кже каܵ  к во вܵ  сех сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ых иܵ  гܵ  рах, таܵ  ктܵ  иܵ  ка воܵ  леܵ  йбоܵ  ла обܵ  лаܵ  дает 
иܵ  зܵ  веܵ  стܵ  ноܵ  й теܵ  нܵ  деܵ  нܵ  цܵ  иеܵ  й к сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и. 
По таܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й фуܵ  нܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и и вܵ  ытеܵ  каюܵ  щܵ  иܵ  м отܵ  сюܵ  да раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  м 
таܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м и фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м пܵ  реܵ  дܵ  поܵ  сܵ  ыܵ  лܵ  каܵ  м раܵ  зܵ  лܵ  ичают тܵ  рܵ  и тܵ  иܵ  па иܵ  гܵ  роܵ  коܵ  в: 
раܵ  зܵ  ыܵ  гܵ  рܵ  ыܵ  ваюܵ  щеܵ  го иܵ  гܵ  роܵ  ка, оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  го наܵ  паܵ  даюܵ  щеܵ  го и уܵ  нܵ  иܵ  веܵ  рܵ  саܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  го иܵ  гܵ  роܵ  ка. 
Оܵ  дܵ  но иܵ  з суܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  реܵ  иܵ  муܵ  щеܵ  стܵ  в воܵ  леܵ  йбоܵ  ла заܵ  кܵ  лючаетܵ  сܵ  я в тоܵ  м, что 
пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла заܵ  пܵ  реܵ  щают тܵ  веܵ  рܵ  дое раܵ  сܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  ие иܵ  гܵ  роܵ  вܵ  ых зоܵ  н, и теܵ  м саܵ  мܵ  ыܵ  м 
иܵ  сܵ  кܵ  лючеܵ  на воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  ь пܵ  роܵ  доܵ  лܵ  жܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  и в роܵ  лܵ  и 




В сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и с этܵ  иܵ  м сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я каܵ  саетܵ  сܵ  я, в суܵ  щܵ  ноܵ  стܵ  и, лܵ  иܵ  шܵ  ь сфеܵ  рܵ  ы 
наܵ  паܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я, в то вܵ  реܵ  мܵ  я каܵ  к вܵ  се беܵ  з иܵ  сܵ  кܵ  лючеܵ  нܵ  иܵ  я иܵ  гܵ  роܵ  кܵ  и оܵ  дܵ  ноܵ  й коܵ  маܵ  нܵ  дܵ  ы 
обܵ  яܵ  заܵ  нܵ  ы бܵ  ытܵ  ь поܵ  лܵ  ноܵ  цеܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и заܵ  щܵ  итܵ  нܵ  иܵ  каܵ  мܵ  и. [39, с. 56] 
Дܵ  руܵ  гаܵ  я оܵ  собеܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ь воܵ  леܵ  йбоܵ  ла, каܵ  саюܵ  щаܵ  яܵ  сܵ  я вܵ  сеܵ  й тактики игры, 
вытекает из порядка ведения счета, согласно которому лишь подающая 
команда получает возможность выигрывать очки. 
Что касается техники игры, то по многообразию возможностей она 
равноценна технике любой другой спортивной игры. В волейболе техника 
игры приобретает даже ведущее значение, поскольку подвергается оценке со 
стоܵ  роܵ  нܵ  ысуܵ  дܵ  ьܵ  и,и теܵ  м саܵ  мܵ  ыܵ  м, каܵ  к нܵ  и в каܵ  коܵ  й дܵ  руܵ  гоܵ  й сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й иܵ  гܵ  ре, 
неܵ  поܵ  сܵ  реܵ  дܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но вܵ  лܵ  иܵ  яет на реܵ  зуܵ  лܵ  ьтат. 
Пܵ  рܵ  и маܵ  лܵ  ых раܵ  зܵ  меܵ  рах пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  кܵ  ии оܵ  гܵ  раܵ  нܵ  ичеܵ  нܵ  иܵ  и каܵ  саܵ  нܵ  иܵ  й мܵ  яча (ܵ  не боܵ  лее 
тܵ  рех)вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  ие вܵ  сех техܵ  нܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их эܵ  леܵ  меܵ  нтоܵ  в тܵ  ребует точܵ  ноܵ  стܵ  и и 
цеܵ  леܵ  наܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  й. Точܵ  но таܵ  кже хаܵ  раܵ  ктеܵ  р иܵ  гܵ  рܵ  ы фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  рует 
атܵ  летܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я, пܵ  реܵ  дܵ  ъܵ  яܵ  вܵ  лܵ  яеܵ  мܵ  ые к иܵ  гܵ  роܵ  ку. Маܵ  лܵ  ые раܵ  зܵ  меܵ  рܵ  ы 
пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  кܵ  и по отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  ию к чܵ  иܵ  сܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и тܵ  ребуют иܵ  нܵ  ых пеܵ  реܵ  меܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  й, чеܵ  м это 
иܵ  меет меܵ  сто, наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, пܵ  рܵ  и иܵ  гܵ  ре в ручܵ  ноܵ  й мܵ  яч, футбоܵ  л, хоܵ  кܵ  кеܵ  й. Зܵ  деܵ  сܵ  ь этܵ  и 
деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я заܵ  кܵ  лючаютܵ  сܵ  я во мܵ  ноܵ  жеܵ  стܵ  ве моܵ  лܵ  нܵ  иеܵ  ноܵ  сܵ  нܵ  ых стаܵ  ртоܵ  в иܵ  з иܵ  гܵ  роܵ  воܵ  й зоܵ  нܵ  ы 
и дܵ  иܵ  стаܵ  нܵ  цܵ  иܵ  й пܵ  робеܵ  жеܵ  к от 3 до 15 м. Наܵ  рܵ  яܵ  ду с таܵ  кܵ  иܵ  м иܵ  зܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иеܵ  м иܵ  гܵ  роܵ  воܵ  го 
меܵ  ста воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  ст соܵ  веܵ  рܵ  шает на пܵ  ротܵ  яܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  и иܵ  гܵ  рܵ  ы (1,5—2,5 чаܵ  са): 
—пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  рܵ  но 100—200 пܵ  рܵ  ыܵ  жܵ  коܵ  в с отܵ  ноܵ  сܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  но коܵ  ротܵ  коܵ  го раܵ  збеܵ  га и пܵ  рܵ  и 
маܵ  кܵ  сܵ  иܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й вܵ  ыܵ  соте. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м поܵ  каܵ  затеܵ  лܵ  и абܵ  соܵ  лютܵ  ноܵ  й вܵ  ыܵ  сотܵ  ы пܵ  рܵ  ыܵ  жܵ  ка 
доܵ  стܵ  иܵ  гают 90—105 сܵ  м у муܵ  жчܵ  иܵ  ни 70—80 сܵ  м у жеܵ  нܵ  щܵ  иܵ  н; 
— боܵ  лܵ  ьܵ  шое чܵ  иܵ  сܵ  ло уܵ  даܵ  рܵ  нܵ  ых дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  й с маܵ  кܵ  сܵ  иܵ  маܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  ми точܵ  но доܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  м 
раܵ  схоܵ  доܵ  м сܵ  иܵ  лܵ  ы; 
—иܵ  гܵ  роܵ  вܵ  ые деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я, сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  нܵ  нܵ  ые с бܵ  ыܵ  стܵ  ротоܵ  й реаܵ  кܵ  цܵ  иܵ  ии дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  й (ܵ  наܵ  пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  р, 




100кܵ  м/чаܵ  с с раܵ  сܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  иܵ  я от 5 до 8м); 
—иܵ  гܵ  роܵ  вܵ  ые деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я, сܵ  вܵ  яܵ  заܵ  нܵ  нܵ  ые с чܵ  реܵ  зܵ  вܵ  ычаܵ  йܵ  ноܵ  й лоܵ  вܵ  коܵ  стܵ  ью пܵ  рܵ  и коܵ  мбܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иܵ  ях 
на теܵ  сܵ  ноܵ  м пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  нܵ  стܵ  ве, а таܵ  кܵ  же пܵ  рܵ  и паܵ  деܵ  нܵ  иܵ  и на зеܵ  мܵ  лю иܵ  з вܵ  сех поܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  й. 
Сܵ  леܵ  дует учܵ  итܵ  ыܵ  ватܵ  ь вܵ  ыܵ  соܵ  кую неܵ  рܵ  вܵ  ную наܵ  гܵ  руܵ  зܵ  ку, характерную для всех 
спортивных игр на игровой площадке. Если при игре на большом поле 
возможны периоды относительного отдыха для отдельных игроков и групп 
игроков, то волейбол требует от них концентрированности на протяжении 
всего времени игры (смена мяча каждые 2-4 сек. при игровых ходах в 
среднем 9, максимум 50 сек.). Даже в сопостаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  ис таܵ  коܵ  й иܵ  гܵ  роܵ  й «ܵ  на 
вܵ  ыܵ  деܵ  рܵ  жܵ  ку неܵ  рܵ  воܵ  в», каܵ  к теܵ  нܵ  нܵ  иܵ  с, сܵ  раܵ  вܵ  нܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з «ܵ  меܵ  ртܵ  воܵ  го» иܵ  гܵ  роܵ  воܵ  го 
вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  и воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  ста обܵ  наܵ  руܵ  жܵ  иܵ  вает в этоܵ  м отܵ  ноܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  и пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  рܵ  но таܵ  кܵ  ие же 
тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я к работоܵ  сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стܵ  и. 
В техܵ  нܵ  иܵ  ке иܵ  гܵ  рܵ  ы веܵ  дуܵ  щܵ  их коܵ  маܵ  нܵ  д мܵ  иܵ  ра в наܵ  стоܵ  яܵ  щее вܵ  реܵ  мܵ  я еܵ  дܵ  ва лܵ  и 
моܵ  жܵ  но уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  ь суܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ную раܵ  зܵ  нܵ  иܵ  цу. В цеܵ  лоܵ  м оܵ  на сܵ  воܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я к боܵ  лܵ  ьܵ  шеܵ  му 
иܵ  лܵ  и меܵ  нܵ  ьܵ  шеܵ  му соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  ву отܵ  деܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых эܵ  леܵ  меܵ  нтоܵ  в.[19]. 
 
1.2. Иܵ  стоܵ  кܵ  ии теܵ  нܵ  деܵ  нܵ  ц ܵ  иܵ  и (ܵ  на ܵ  пܵ  раܵ  вܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я) раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  и ܵ  я воܵ  леܵ  йбоܵ  ла в 
м  ܵ и  ܵ ре 
Иܵ  зобܵ  ретатеܵ  леܵ  м воܵ  леܵ  йбоܵ  ла сч ܵ  итаетܵ  сܵ  я Уܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  яܵ  м Дܵ  ж. Мо ܵ  рܵ  гаܵ  н, 
пܵ  реܵ  поܵ  даܵ  ватеܵ  лܵ  ь фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го воܵ  сܵ  пܵ  итаܵ  нܵ  иܵ  я коܵ  л ܵ  леܵ  дܵ  жа Аܵ  сܵ  со ܵ  цܵ  иаܵ  цܵ  иܵ  и моܵ  ло ܵ  дܵ  ых 
хܵ  р ܵ  иܵ  стܵ  иаܵ  н (YMCA) в го ܵ  роܵ  де Хо ܵ  лܵ  иоܵ  ке (ܵ  штат Маܵ  сܵ  сачуܵ  сетܵ  с, США). О ܵ  сеܵ  нܵ  ью 1895 
гоܵ  да в сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  м заܵ  ле оܵ  н поܵ  дܵ  веܵ  сܵ  иܵ  л теܵ  нܵ  нܵ  иܵ  сܵ  ную сетܵ  ку на вܵ  ыܵ  соте 197 сܵ  м, и еܵ  го 
уче  ܵ н  ܵ и  ܵ к  ܵ и, ч  ܵ и  ܵ с  ܵ ло кото  ܵ р  ܵ ых на п  ܵ ло  ܵ ща  ܵ д  ܵ ке не о  ܵ г  ܵ ра  ܵ н  ܵ ич  ܵ и  ܵ ва  ܵ ло  ܵ с  ܵ ь, ста  ܵ л  ܵ и 
пе  ܵ реб  ܵ ра  ܵ с  ܵ ы  ܵ ват  ܵ ь че  ܵ ре  ܵ з неё ба  ܵ с  ܵ кетбо  ܵ л  ܵ ь  ܵ ную ка  ܵ ме  ܵ ру. Мо  ܵ р  ܵ га  ܵ н на  ܵ з  ܵ ва  ܵ л но  ܵ вую и  ܵ г  ܵ ру 
«  ܵ м  ܵ и  ܵ нто  ܵ нет». По  ܵ з  ܵ же и  ܵ г  ܵ ра де  ܵ мо  ܵ н  ܵ ст  ܵ р  ܵ и  ܵ ро  ܵ ва  ܵ ла  ܵ с  ܵ ь на ко  ܵ нфе  ܵ ре  ܵ н  ܵ ц  ܵ и  ܵ и ко  ܵ л  ܵ ле  ܵ д  ܵ же  ܵ й 
а  ܵ с  ܵ со  ܵ ц  ܵ иа  ܵ ц  ܵ и  ܵ и мо  ܵ ло  ܵ д  ܵ ых х  ܵ р  ܵ и  ܵ ст  ܵ иа  ܵ н в С  ܵ п  ܵ р  ܵ и  ܵ н  ܵ гф  ܵ и  ܵ л  ܵ де и по п  ܵ ре  ܵ д  ܵ ло  ܵ же  ܵ н  ܵ ию 




1897 го  ܵ ду в США б  ܵ ы  ܵ л  ܵ и о  ܵ пуб  ܵ л  ܵ и  ܵ ко  ܵ ва  ܵ н  ܵ ы пе  ܵ р  ܵ в  ܵ ые п  ܵ ра  ܵ в  ܵ и  ܵ ла во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла: ра  ܵ з  ܵ ме  ܵ р  ܵ 
п  ܵ ло  ܵ ща  ܵ д  ܵ к  ܵ и 7,6×15,1м (25 x 50 футо  ܵ в), в  ܵ ы  ܵ сота сет ܵ к  ܵ и 198с  ܵ м (6,5 фута),  ܵ м  ܵ яч 
окружностью 63,5-68,5 см (25-27 дюймов) и массой 340 г, количество 
игроков на площадке и касаний мяча не регламентировалось, очко 
засчитывалось только при собственной подаче, при неудачной подаче её 
можно было повторить, играли до 21 очка в партии. [29, с. 24] 
Прошло несколько лет, и с волейболом познакомились в Канаде, на 
Кубе, в Пуэрто-Рико, Перу, Бразилии, Уругвае, Мексике. В 1913 году на 
Паназиатских играх состоялся турнир по волейболу, в котором участвовали 
команды Японии, Китая, Филиппин. 
В Европу во ܵ  леܵ  йбоܵ  л бܵ  ыܵ  л за ܵ  веܵ  зеܵ  н в начаܵ  ле XX ве ܵ  ка. В 1914 го ܵ  ду в неܵ  го 
начаܵ  лܵ  и иܵ  гܵ  ратܵ  ь в Аܵ  нܵ  гܵ  л ܵ  иܵ  и. Оܵ  собеܵ  нܵ  но поܵ  пуܵ  лܵ  яܵ  рܵ  нܵ  ыܵ  м воܵ  леܵ  йбоܵ  л стаܵ  ноܵ  вܵ  итܵ  сܵ  я во 
Фܵ  раܵ  нܵ  цܵ  иܵ  и, гܵ  де поܵ  яܵ  вܵ  иܵ  лܵ  сܵ  я в 1917 гоܵ  ду. В 20-х гоܵ  дах оܵ  н раܵ  зܵ  в ܵ  иܵ  ваетܵ  сܵ  я в По ܵ  лܵ  ьܵ  ше, 
Чехоܵ  сܵ  ло ܵ  ваܵ  кܵ  иܵ  и, СССР. В наܵ  шеܵ  й стܵ  раܵ  не в воܵ  леܵ  йбоܵ  л начаܵ  л ܵ  и иܵ  гܵ  ратܵ  ь в Н ܵ  иܵ  жܵ  неܵ  м 
Ноܵ  вܵ  гоܵ  роܵ  де, Каܵ  заܵ  нܵ  и, Хабаܵ  роܵ  вܵ  сܵ  ке, Вܵ  лаܵ  дܵ  иܵ  воܵ  стоܵ  ке, поܵ  зܵ  же – в Моܵ  сܵ  кܵ  ве. 
Начܵ  иܵ  нают пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я пеܵ  рܵ  вܵ  ые офܵ  иܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ь ܵ  нܵ  ые пеܵ  рܵ  веܵ  нܵ  стܵ  ва стܵ  раܵ  н по 
вܵ  сеܵ  му Е ܵ  вܵ  роܵ  пеܵ  йܵ  сܵ  коܵ  му ко ܵ  нтܵ  иܵ  неܵ  нту. Наܵ  р ܵ  яܵ  ду с раܵ  сܵ  пܵ  роܵ  стܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие во ܵ  леܵ  йбоܵ  ла в 
м  ܵ и  ܵ ре со  ܵ ве  ܵ р  ܵ ше  ܵ н  ܵ ст  ܵ во  ܵ ва  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь п  ܵ ра  ܵ в  ܵ и  ܵ ла и  ܵ г  ܵ р  ܵ ы, и  ܵ з  ܵ ме  ܵ н  ܵ я  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь тех  ܵ н  ܵ и  ܵ ка и та  ܵ кт ܵ и  ܵ ка, 
фо  ܵ р  ܵ м  ܵ и  ܵ ро  ܵ ва  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь тех  ܵ н  ܵ иче  ܵ с  ܵ к  ܵ ие п  ܵ р  ܵ ие  ܵ м  ܵ ы. Во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л ста  ܵ но  ܵ в  ܵ ит  ܵ с  ܵ я бо  ܵ лее 
ко  ܵ л  ܵ ле  ܵ кт  ܵ и  ܵ в  ܵ но  ܵ й и  ܵ г  ܵ ро  ܵ й. И  ܵ г  ܵ ро  ܵ к  ܵ и нач  ܵ и  ܵ нают п  ܵ р  ܵ и  ܵ ме  ܵ н  ܵ ят  ܵ ь с  ܵ и  ܵ ло  ܵ в  ܵ ые по  ܵ дач  ܵ и, ш ܵ и  ܵ ро  ܵ ко 
в  ܵ во  ܵ д  ܵ ят в и  ܵ г  ܵ ру об  ܵ ма  ܵ н  ܵ н  ܵ ые у  ܵ да  ܵ р  ܵ ы, бо  ܵ л  ܵ ь  ܵ шое в  ܵ н  ܵ и  ܵ ма  ܵ н  ܵ ие у  ܵ де  ܵ л  ܵ яют тех  ܵ н  ܵ и  ܵ ке 
пе  ܵ ре  ܵ дач  ܵ и, во  ܵ з  ܵ ра  ܵ стает ро  ܵ л  ܵ ь за  ܵ щ  ܵ ит  ܵ ы, и  ܵ г  ܵ ра ста  ܵ но  ܵ в  ܵ ит ܵ с  ܵ я д  ܵ и  ܵ на  ܵ м  ܵ ич  ܵ нее. [9, с. 13] 
На ро  ܵ д  ܵ и  ܵ не во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла, в США, пе  ܵ р  ܵ в  ܵ ые оф  ܵ и  ܵ ц  ܵ иа  ܵ л  ܵ ь  ܵ н  ܵ ые со  ܵ ре  ܵ в  ܵ но  ܵ ва  ܵ н  ܵ и  ܵ я 
со  ܵ сто  ܵ я  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь в 1922 го  ܵ ду в Б  ܵ ру  ܵ к  ܵ л  ܵ и  ܵ не с уча  ܵ ст  ܵ ие  ܵ м 23 му  ܵ ж  ܵ с  ܵ к  ܵ их ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ д. То  ܵ г  ܵ да же 
а  ܵ ме  ܵ р  ܵ и  ܵ ка  ܵ н  ܵ ц  ܵ ы в ܵ ы  ܵ сту  ܵ п  ܵ и  ܵ л  ܵ и с п  ܵ ре  ܵ д  ܵ ло  ܵ же  ܵ н  ܵ ие  ܵ м в  ܵ к  ܵ люч  ܵ ит  ܵ ь во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л в п  ܵ ро  ܵ г  ܵ ра  ܵ м  ܵ му 




В 1924 го  ܵ ду б  ܵ ы  ܵ л об  ܵ ра  ܵ зо  ܵ ва  ܵ н Сою  ܵ з ба  ܵ с  ܵ кетбо  ܵ ла и во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла Чехо  ܵ с  ܵ ло  ܵ ва  ܵ к  ܵ и  ܵ и 
–пе  ܵ р  ܵ ва  ܵ я в Е  ܵ в  ܵ ро  ܵ пе с  ܵ по  ܵ рт  ܵ и  ܵ в  ܵ на  ܵ я о  ܵ р  ܵ га  ܵ н  ܵ и  ܵ за  ܵ ц  ܵ и  ܵ я по во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ лу. Во вто  ܵ ро  ܵ й по  ܵ ло  ܵ в  ܵ и  ܵ не 
1920-х го  ܵ до  ܵ в во  ܵ з  ܵ н  ܵ и  ܵ к  ܵ л  ܵ и на  ܵ ц  ܵ ио  ܵ на  ܵ л  ܵ ь  ܵ н  ܵ ые фе  ܵ де  ܵ ра  ܵ ц  ܵ и  ܵ и Бо  ܵ л  ܵ га  ܵ р  ܵ и  ܵ и, СССР, США и 
Я  ܵ по  ܵ н  ܵ и  ܵ и. В тот же пе  ܵ р  ܵ ио  ܵ д фо  ܵ р  ܵ м  ܵ и  ܵ руют  ܵ с  ܵ я г  ܵ ла  ܵ в  ܵ н  ܵ ые тех  ܵ н  ܵ иче  ܵ с  ܵ к  ܵ ие п  ܵ р  ܵ иё  ܵ м  ܵ ы -
по  ܵ дача, пе  ܵ ре  ܵ дач  ܵ и, ата  ܵ кую  ܵ щ  ܵ и  ܵ й у  ܵ да  ܵ р и б  ܵ ло  ܵ к. На их о  ܵ с  ܵ но  ܵ ве во  ܵ з  ܵ н  ܵ и  ܵ кает та  ܵ кт  ܵ и  ܵ ка 
ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ д  ܵ н  ܵ ых де  ܵ й  ܵ ст  ܵ в  ܵ и  ܵ й. 
В 1930-е го  ܵ д  ܵ ы по  ܵ я  ܵ в  ܵ и  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь г  ܵ ру  ܵ п  ܵ по  ܵ во  ܵ й б  ܵ ло  ܵ к и ст ܵ раховка, варьировались 
атакующие и обманные удары. В 1936 году на конгрессе международной 
федерации по гандболу, проводившемся в Стокгольме, делегация Польши 
выступила с инициативой организовать технический комитет по во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ лу 
каܵ  к чаܵ  стܵ  ь феܵ  деܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и по гаܵ  нܵ  дбоܵ  лу. Б ܵ  ыܵ  ла обܵ  раܵ  зоܵ  ваܵ  на коܵ  мܵ  иܵ  сܵ  сܵ  иܵ  я, в котоܵ  рую 
воܵ  шܵ  лܵ  и 13 стܵ  раܵ  н Еܵ  вܵ  роܵ  пܵ  ы, 5 стܵ  раܵ  н Аܵ  меܵ  рܵ  иܵ  кܵ  и и 4 стܵ  раܵ  нܵ  ы Аܵ  зܵ  иܵ  и. Чܵ  леܵ  наܵ  мܵ  и это ܵ  й 
коܵ  мܵ  иܵ  сܵ  сܵ  иܵ  и в качеܵ  стܵ  ве о ܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  нܵ  ых бܵ  ыܵ  л ܵ  и пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  ятܵ  ы аܵ  меܵ  рܵ  иܵ  каܵ  нܵ  сܵ  кܵ  ие пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла с 
неܵ  зܵ  начܵ  итеܵ  л ܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и иܵ  з ܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  яܵ  мܵ  и: заܵ  меܵ  рܵ  ы пܵ  роܵ  во ܵ  дܵ  иܵ  л ܵ  иܵ  сܵ  ь в мет ܵ  рܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их 
пܵ  роܵ  поܵ  рܵ  цܵ  иܵ  ях, мܵ  яча моܵ  жܵ  но бܵ  ыܵ  локаܵ  сатܵ  ь ܵ  сܵ  я вܵ  сеܵ  м теܵ  лоܵ  м вܵ  ыܵ  ше поܵ  яܵ  са, поܵ  сܵ  ле 
каܵ  саܵ  нܵ  иܵ  я мܵ  яча на бܵ  лоܵ  ке иܵ  гܵ  роܵ  ку бܵ  ыܵ  ло заܵ  пܵ  реܵ  щеܵ  но поܵ  вто ܵ  рܵ  ное каܵ  саܵ  нܵ  ие поܵ  дܵ  р ܵ  яܵ  д, 
вܵ  ыܵ  сота сетܵ  кܵ  и дܵ  лܵ  я жеܵ  нܵ  щܵ  иܵ  н – 224 сܵ  м, зоܵ  на поܵ  дачܵ  и бܵ  ыܵ  ла стܵ  роܵ  го оܵ  гܵ  раܵ  нܵ  ичеܵ  на.[18, 
с. 58]. 
По ܵ  сܵ  ле о ܵ  коܵ  нчаܵ  нܵ  иܵ  я Втоܵ  роܵ  й мܵ  иܵ  роܵ  воܵ  й воܵ  йܵ  нܵ  ы (1939-1945) стаܵ  л ܵ  и 
раܵ  сܵ  шܵ  иܵ  р ܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я меܵ  жܵ  дуܵ  наܵ  роܵ  дܵ  нܵ  ые коܵ  нтаܵ  ктܵ  ы. В аܵ  пܵ  реܵ  ле 1947 гоܵ  да в Паܵ  рܵ  иܵ  же на 
пеܵ  рܵ  воܵ  м коܵ  нܵ  гܵ  реܵ  сܵ  се по воܵ  леܵ  йбоܵ  лу бܵ  ыܵ  ло пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  ято реܵ  шеܵ  нܵ  ие о соܵ  зܵ  даܵ  нܵ  иܵ  и 
Меܵ  жܵ  дуܵ  наܵ  роܵ  дܵ  ноܵ  й феܵ  деܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и воܵ  леܵ  йбоܵ  ла (FIVB). Пеܵ  рܵ  вܵ  ы ܵ  м пܵ  реܵ  зܵ  иܵ  деܵ  нтоܵ  м FIVB 
б  ܵ ы  ܵ л и  ܵ зб  ܵ ра  ܵ н ф  ܵ ра  ܵ н  ܵ цу  ܵ з  ܵ с  ܵ к  ܵ и  ܵ й а  ܵ рх  ܵ ите  ܵ кто  ܵ р По  ܵ л  ܵ ь Л  ܵ ибо, в ܵ по  ܵ с  ܵ ле  ܵ д  ܵ ст  ܵ в  ܵ и  ܵ и не о  ܵ д  ܵ но  ܵ к  ܵ рат ܵ но 
пе  ܵ ре  ܵ и  ܵ зб  ܵ и  ܵ ра  ܵ в  ܵ ш  ܵ и  ܵ й  ܵ с  ܵ я на этот по  ܵ ст до 1984 го  ܵ да. 
В Р  ܵ и  ܵ ме в 1948 го  ܵ ду ФИВБ п  ܵ ро  ܵ ве  ܵ ла пе  ܵ р  ܵ вое в и  ܵ сто  ܵ р  ܵ и  ܵ и во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла 
пеܵ  рܵ  веܵ  нܵ  стܵ  во Еܵ  в ܵ  роܵ  пܵ  ы сܵ  реܵ  дܵ  и муܵ  жܵ  сܵ  кܵ  их коܵ  маܵ  нܵ  д, в котоܵ  роܵ  м учаܵ  стܵ  воܵ  ваܵ  ло 6 стܵ  раܵ  н. 




Го  ܵ д с  ܵ пу  ܵ ст  ܵ я в П  ܵ ра  ܵ ге со  ܵ сто  ܵ я  ܵ л  ܵ с  ܵ я пе  ܵ р  ܵ в  ܵ ы  ܵ й че  ܵ м  ܵ п  ܵ ио  ܵ нат м ܵ и  ܵ ра, в кото  ܵ ро  ܵ м 
уча  ܵ ст  ܵ во  ܵ ва  ܵ ло 10 му ܵ ж  ܵ с  ܵ к  ܵ их ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ д, и пе  ܵ р  ܵ в  ܵ ы  ܵ й че  ܵ м  ܵ п  ܵ ио  ܵ нат Е  ܵ в  ܵ ро  ܵ п  ܵ ы д  ܵ л  ܵ я же  ܵ н  ܵ щ  ܵ и  ܵ н. 
Че  ܵ м ܵ п  ܵ ио  ܵ на  ܵ м  ܵ и м ܵ и  ܵ ра и че  ܵ м ܵ п  ܵ ио  ܵ на  ܵ м  ܵ и Е  ܵ в  ܵ ро  ܵ п  ܵ ы ста  ܵ л  ܵ и п  ܵ ре  ܵ д  ܵ ста  ܵ в  ܵ ите  ܵ л  ܵ и СССР. 
В 1951 го  ܵ ду на ко  ܵ н  ܵ г  ܵ ре  ܵ с  ܵ се в Ма  ܵ р  ܵ се  ܵ ле FIVB утвердила официальные 
международные правила, а в её составе были образованы арбитражная 
комиссия и комиссия по разработке и совершенствованию правил игры. 
Были разрешены замены игроков и тайм-ауты в партиях, матчи как мужских, 
так и женских команд стали проводиться в 5 партий.[15, с. 80]. 
Олимпийское признание волейбол получил только в 1957 году, но в 
программу Игр был впервые включен лишь на XVIII Олимпиаде 1964 го  ܵ да в 
Тоܵ  кܵ  ио. Тоܵ  гܵ  да в Яܵ  поܵ  нܵ  сܵ  кую сто ܵ  л ܵ  иܵ  цу пܵ  р ܵ  иехаܵ  лܵ  и шеܵ  стܵ  ь жеܵ  нܵ  сܵ  кܵ  их и деܵ  сܵ  ятܵ  ь 
муܵ  жܵ  сܵ  кܵ  их коܵ  маܵ  нܵ  д. Пеܵ  рܵ  вܵ  ыܵ  мܵ  и о ܵ  лܵ  иܵ  мܵ  пܵ  иܵ  йܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и чеܵ  мܵ  пܵ  иоܵ  наܵ  мܵ  и стаܵ  лܵ  и сбоܵ  р ܵ  нܵ  ые СССР 
(ܵ  муܵ  жчܵ  иܵ  нܵ  ы) и Яܵ  поܵ  нܵ  иܵ  и (ܵ  жеܵ  нܵ  щܵ  иܵ  нܵ  ы). На тоܵ  кܵ  иܵ  йܵ  сܵ  кܵ  их иܵ  гܵ  рах воܵ  леܵ  йбоܵ  л отܵ  лܵ  ичаܵ  лܵ  сܵ  я 
атܵ  летܵ  иܵ  зܵ  моܵ  м. П ܵ  реܵ  воܵ  схоܵ  дܵ  стܵ  во моܵ  щܵ  ноܵ  го наܵ  паܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я наܵ  д обоܵ  роܵ  ноܵ  й бܵ  ыܵ  ло 
очеܵ  вܵ  иܵ  дܵ  но, поэтоܵ  му меܵ  жܵ  дуܵ  наܵ  роܵ  дܵ  наܵ  я феܵ  деܵ  раܵ  цܵ  иܵ  я неܵ  сܵ  ко ܵ  лܵ  ьܵ  ко моܵ  деܵ  р ܵ  нܵ  иܵ  з ܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  ла 
пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла во ܵ  леܵ  йбоܵ  ла. И ܵ  гܵ  роܵ  каܵ  м обоܵ  роܵ  нܵ  яюܵ  щеܵ  йܵ  сܵ  я коܵ  маܵ  нܵ  дܵ  ы бܵ  ыܵ  ло раܵ  зܵ  реܵ  шеܵ  но пܵ  рܵ  и 
бܵ  лоܵ  кܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  и пеܵ  реܵ  ноܵ  сܵ  итܵ  ь руܵ  кܵ  и на стоܵ  роܵ  ну соܵ  пеܵ  рܵ  нܵ  иܵ  ка и втоܵ  р ܵ  ичܵ  но каܵ  сатܵ  ьܵ  сܵ  я 
мܵ  яча поܵ  сܵ  ле бܵ  лоܵ  кܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я. Но ܵ  воܵ  вܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие уܵ  раܵ  вܵ  ноܵ  веܵ  сܵ  иܵ  ло воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и атаܵ  кܵ  и и 
заܵ  щܵ  итܵ  ы. Воܵ  леܵ  йбоܵ  л стаܵ  л боܵ  лее сܵ  коܵ  роܵ  стܵ  нܵ  ыܵ  м, э ܵ  моܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ь ܵ  нܵ  ыܵ  м.  
В 1970 го  ܵ ду в  ܵ ве  ܵ де  ܵ н  ܵ ы а  ܵ нте  ܵ н  ܵ н  ܵ ы на к  ܵ ра  ܵ ях сет ܵ к  ܵ и, в 1974 го  ܵ ду по  ܵ я  ܵ в  ܵ и  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь 
су  ܵ де  ܵ й  ܵ с  ܵ к  ܵ ие жё  ܵ лта  ܵ я и к  ܵ ра  ܵ с  ܵ на  ܵ я ка  ܵ рточ  ܵ к  ܵ и. 
На о ܵ  лܵ  иܵ  мܵ  п ܵ  иܵ  йܵ  сܵ  кܵ  их туܵ  р ܵ  нܵ  иܵ  рах наܵ  ибоܵ  лܵ  ьܵ  шܵ  их уܵ  сܵ  пехоܵ  в доܵ  стܵ  иܵ  гܵ  лܵ  и сбоܵ  р ܵ  нܵ  ые 
СССР: же  ܵ н  ܵ щ  ܵ и  ܵ н  ܵ ы в 1968, 1972, 1980 и 1988 го  ܵ дах, му  ܵ жч  ܵ и  ܵ н  ܵ ы в 1964, 1968 и 
1980 го  ܵ дах и сбо  ܵ р  ܵ на  ܵ я Я ܵ по  ܵ н  ܵ и  ܵ и: же  ܵ н  ܵ щ ܵ и  ܵ н  ܵ ы в 1964 и 1976 го  ܵ дах, а му ܵ ж  ܵ с  ܵ ка  ܵ я 
сбо  ܵ р  ܵ на  ܵ я в 1972 го  ܵ ду.[17, с. 40]. 
В 1984 гоܵ  ду По ܵ  лܵ  я Л ܵ  ибо сܵ  меܵ  нܵ  иܵ  л на поܵ  сту пܵ  реܵ  зܵ  иܵ  деܵ  нта FIVB доܵ  ктоܵ  р Рубеܵ  н 




м  ܵ но  ܵ гоч  ܵ и  ܵ с  ܵ ле  ܵ н  ܵ н  ܵ ые и  ܵ з  ܵ ме  ܵ не  ܵ н  ܵ и  ܵ я в п  ܵ ра  ܵ в  ܵ и  ܵ лах и  ܵ г  ܵ р  ܵ ы, на  ܵ п  ܵ ра  ܵ в  ܵ ле  ܵ н  ܵ н  ܵ ые на по  ܵ в  ܵ ы  ܵ ше  ܵ н  ܵ ие 
з  ܵ ре  ܵ л  ܵ и  ܵ щ  ܵ но  ܵ ст  ܵ и со  ܵ ре  ܵ в  ܵ но  ܵ ва  ܵ н  ܵ и  ܵ й и «те  ܵ ле  ܵ ге  ܵ н  ܵ ич  ܵ но  ܵ ст  ܵ и» во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла, с  ܵ в  ܵ я  ܵ за  ܵ н  ܵ но  ܵ й с 
со  ܵ к  ܵ ра  ܵ ще  ܵ н  ܵ ие  ܵ м п  ܵ ро  ܵ до  ܵ л  ܵ ж  ܵ ите  ܵ л  ܵ ь  ܵ но  ܵ ст  ܵ и матче  ܵ й. На  ܵ ка  ܵ ну  ܵ не О  ܵ л  ܵ и  ܵ м  ܵ п  ܵ и  ܵ й  ܵ с  ܵ к  ܵ их и  ܵ г  ܵ р-1988 в 
Сеу  ܵ ле состоялся XXI конгресс FIVB, где были приняты изменения в 
регламенте решающей пятой партии: она стала играться по системе «ралли-
пойнт», или «тай-брейк» («розыгрыш - очко»), в 1990-е годы также 
устанавливался «потолок» в 17 очков для первых четырёх партий (то есть 
они могли заканчиваться при преимуществе соперников в 1 очко со счётом 
17:16). Проводился эксперимент с ограничением волейбольных парт  ܵ и  ܵ й по 
в  ܵ ре  ܵ ме  ܵ н  ܵ и, о  ܵ д  ܵ на  ܵ ко в о  ܵ кт  ܵ яб  ܵ ре 1998 го  ܵ да на ко  ܵ н  ܵ г  ܵ ре  ܵ с  ܵ се FIVB в То  ܵ к  ܵ ио б  ܵ ы  ܵ ло 
п  ܵ р  ܵ и  ܵ н  ܵ ято е  ܵ щё бо  ܵ лее ре  ܵ во  ܵ лю  ܵ ц  ܵ ио  ܵ н  ܵ ное ре  ܵ ше  ܵ н  ܵ ие – и  ܵ г  ܵ рат ܵ ь по с  ܵ и  ܵ сте  ܵ ме «  ܵ ра  ܵ л  ܵ л  ܵ и-
ܵ  поܵ  йܵ  нт» каܵ  жܵ  дую паܵ  ртܵ  ию: пеܵ  р ܵ  вܵ  ые четܵ  ыܵ  ре до 25 очܵ  коܵ  в, п ܵ  ятую - до 15. В 1996 
гоܵ  ду раܵ  зܵ  реܵ  шеܵ  нܵ  ы каܵ  саܵ  нܵ  ие мܵ  яча любоܵ  й чаܵ  стܵ  ью теܵ  ла и аܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  наܵ  я иܵ  гܵ  ра ноܵ  гоܵ  й, в 
1997 гоܵ  ду FIVB пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жܵ  иܵ  ла наܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ь ܵ  нܵ  ыܵ  м сбоܵ  рܵ  нܵ  ы ܵ  м вܵ  кܵ  лючатܵ  ь в сܵ  воܵ  и 
соܵ  стаܵ  вܵ  ы иܵ  гܵ  роܵ  ка ܵ  лܵ  ибеܵ  ро.[15, с. 76]. 
В этот пеܵ  р ܵ  иоܵ  д пܵ  роܵ  доܵ  лܵ  жаܵ  лܵ  и соܵ  веܵ  р ܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  во ܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я техܵ  нܵ  иܵ  ка и таܵ  ктܵ  иܵ  ка 
иܵ  гܵ  рܵ  ы. Вܵ    начаܵ  ле 1980-х поܵ  яܵ  вܵ  иܵ  лаܵ  сܵ  ь поܵ  дача в пܵ  р ܵ  ыܵ  жܵ  ке и почтܵ  и пеܵ  реܵ  стаܵ  ла 
пܵ  р ܵ  иܵ  меܵ  нܵ  ятܵ  ьܵ  сܵ  я боܵ  коܵ  ваܵ  я поܵ  дача, уܵ  веܵ  лܵ  ичܵ  иܵ  лаܵ  сܵ  ь чаܵ  стота наܵ  паܵ  даюܵ  щܵ  их уܵ  даܵ  роܵ  в с 
заܵ  дܵ  неܵ  й л ܵ  иܵ  нܵ  иܵ  и, п ܵ  роܵ  иܵ  зо ܵ  шܵ  лܵ  и иܵ  з ܵ  меܵ  неܵ  н ܵ  иܵ  я в сܵ  поܵ  собах пܵ  рܵ  иёܵ  ма мܵ  яча –пܵ  реܵ  жܵ  де неܵ  
по  ܵ пу  ܵ л  ܵ я  ܵ р  ܵ н  ܵ ы  ܵ й п  ܵ р  ܵ иё  ܵ м с  ܵ н  ܵ и  ܵ зу ста  ܵ л го  ܵ с  ܵ по  ܵ д  ܵ ст  ܵ вую  ܵ щ ܵ и  ܵ м, а п  ܵ р  ܵ иё  ܵ м с  ܵ ве  ܵ рху с па  ܵ де  ܵ н  ܵ ие  ܵ м 
почт ܵ и и  ܵ сче  ܵ з. Су  ܵ з  ܵ и  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь и  ܵ г  ܵ ро  ܵ в  ܵ ые фу ܵ н  ܵ к  ܵ ц  ܵ и  ܵ и во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л  ܵ и  ܵ сто  ܵ в: на  ܵ п  ܵ р  ܵ и  ܵ ме  ܵ р, е  ܵ с  ܵ л  ܵ и 
раܵ  нܵ  ьܵ  ше в пܵ  рܵ  иёܵ  ме бܵ  ыܵ  л ܵ  и заܵ  деܵ  йܵ  стܵ  воܵ  ваܵ  нܵ  ы вܵ  се шеܵ  стܵ  ь иܵ  гܵ  роܵ  коܵ  в, то с 1980-х гоܵ  доܵ  в 
вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  ие этоܵ  го эܵ  леܵ  меܵ  нта стаܵ  ло обܵ  яܵ  заܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ью дܵ  вух до ܵ  иܵ  гܵ  роܵ  вܵ  щܵ  иܵ  коܵ  в. 
И  ܵ г  ܵ ра ста  ܵ ла с  ܵ и  ܵ ло  ܵ во  ܵ й и бо  ܵ лее б  ܵ ы  ܵ ст ܵ ро  ܵ й. Во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л у  ܵ ве  ܵ л  ܵ ич  ܵ и  ܵ л т  ܵ ребо  ܵ ва  ܵ н  ܵ и  ܵ я к 
ро  ܵ сту и ат  ܵ лет  ܵ иче  ܵ с  ܵ ко  ܵ й по  ܵ д  ܵ гото  ܵ в  ܵ ке с  ܵ по  ܵ рт ܵ с  ܵ ме  ܵ но  ܵ в. Е  ܵ с  ܵ л  ܵ и в 1970-е го  ܵ д  ܵ ы в ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ де 
мо  ܵ г  ܵ ло не б  ܵ ыт  ܵ ь вооб  ܵ ще н  ܵ и о  ܵ д  ܵ но  ܵ го и  ܵ г  ܵ ро  ܵ ка ро  ܵ сто  ܵ м в ܵ ы  ܵ ше 2-х мет  ܵ ро  ܵ в, то с 1990-х 
го  ܵ до  ܵ в в  ܵ сё и  ܵ з  ܵ ме  ܵ н  ܵ и  ܵ ло  ܵ с  ܵ ь. В ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ дах в ܵ ы  ܵ со  ܵ ко  ܵ го к  ܵ ла  ܵ с  ܵ са н  ܵ и  ܵ же 195-200 с  ܵ м об  ܵ ыч  ܵ но 
то  ܵ л  ܵ ь  ܵ ко с  ܵ в  ܵ я  ܵ зую  ܵ щ  ܵ и  ܵ й и л  ܵ ибе  ܵ ро. В ч  ܵ и  ܵ с  ܵ лос  ܵ и  ܵ л  ܵ ь  ܵ не  ܵ й  ܵ ш  ܵ их доба ܵ в  ܵ и  ܵ л  ܵ и  ܵ с  ܵ ь но  ܵ в  ܵ ые ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ д ܵ ы 




С 1990 го  ܵ да ста  ܵ ла ра  ܵ з  ܵ ы  ܵ г  ܵ р  ܵ ы  ܵ ват  ܵ ь  ܵ с  ܵ я М ܵ и  ܵ ро  ܵ ва  ܵ я л  ܵ и  ܵ га – е  ܵ же  ܵ го  ܵ д  ܵ ное 
ко  ܵ м  ܵ ме  ܵ рче  ܵ с  ܵ кое со  ܵ ре  ܵ в  ܵ но  ܵ ва  ܵ н  ܵ ие, п  ܵ р  ܵ и  ܵ з  ܵ ва  ܵ н  ܵ ное у  ܵ ве  ܵ л  ܵ ич  ܵ ит ܵ ь по  ܵ пу  ܵ л  ܵ я  ܵ р  ܵ но  ܵ ст  ܵ ь во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла 
во в  ܵ сё  ܵ м м  ܵ и  ܵ ре. С 1993 го  ܵ да п  ܵ ро  ܵ во  ܵ д  ܵ ит  ܵ с  ܵ я а  ܵ на  ܵ ло  ܵ г  ܵ ич  ܵ ное со  ܵ ре  ܵ в  ܵ нование у женщин -
Гран-при. Со второй половины 1980-годов в Италии создаётся первая по-
настоящему профессиональная лига, организация которой становится 
примером дляна  ܵ ц  ܵ ио  ܵ на  ܵ л  ܵ ь  ܵ н  ܵ ых че  ܵ м  ܵ п  ܵ ио  ܵ нато  ܵ вд  ܵ ру ܵ г  ܵ ихст ܵ ра  ܵ н. [37, с. 71] 
У о  ܵ л  ܵ и  ܵ м  ܵ п  ܵ и  ܵ й  ܵ с  ܵ ко  ܵ го во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла по  ܵ я  ܵ в  ܵ и  ܵ л  ܵ с  ܵ я от  ܵ п  ܵ р  ܵ ы  ܵ с  ܵ к, у  ܵ с  ܵ пе  ܵ в  ܵ ш  ܵ и  ܵ й за  ܵ вое  ܵ ват  ܵ ь 
по  ܵ пу  ܵ л  ܵ я  ܵ р  ܵ но  ܵ ст ܵ ь. В Ат  ܵ ла  ܵ нте в 1996 го  ܵ ду на и  ܵ с  ܵ ку  ܵ с  ܵ ст  ܵ ве  ܵ н  ܵ но  ܵ м п  ܵ л  ܵ я  ܵ же «Ат  ܵ ла  ܵ нта б  ܵ ич» 
дебют ܵ и  ܵ ро  ܵ ва  ܵ л п  ܵ л  ܵ я  ܵ ж  ܵ н  ܵ ы  ܵ й во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л. П  ܵ л  ܵ я  ܵ ж  ܵ н  ܵ ы  ܵ й во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л за  ܵ ро  ܵ д  ܵ и  ܵ л  ܵ с  ܵ я в Ю  ܵ ж  ܵ но  ܵ й 
Ка  ܵ л  ܵ ифо  ܵ р  ܵ н  ܵ и  ܵ и в 1940 го  ܵ ду, и се  ܵ го  ܵ д  ܵ н  ܵ я о  ܵ н пе  ܵ ре  ܵ ж  ܵ и  ܵ вает с  ܵ во  ܵ й бу ܵ м. 
Иܵ  гܵ  роܵ  ваܵ  я пܵ  лоܵ  щаܵ  дܵ  ка дܵ  л ܵ  яобоܵ  их вܵ  иܵ  доܵ  в сܵ  поܵ  рта оܵ  дܵ  иܵ  наܵ  коܵ  ваܵ  я, но на пܵ  лܵ  яܵ  же 
коܵ  маܵ  нܵ  да соܵ  стоܵ  ит иܵ  з дܵ  вух и ܵ  гܵ  роܵ  коܵ  в. В поܵ  меܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  и иܵ  гܵ  роܵ  кܵ  и моܵ  гут 
сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  зܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь ܵ  сܵ  я, но напܵ  лܵ  яܵ  же оܵ  нܵ  и доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы уܵ  метܵ  ь деܵ  латܵ  ь вܵ  се: поܵ  даܵ  ватܵ  ь, 
бܵ  лоܵ  кܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ь и пܵ  рочее.[18, с. 90]. 
С 2006 гоܵ  да FIVB обܵ  ъеܵ  дܵ  иܵ  нܵ  яет 220 наܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых феܵ  деܵ  раܵ  цܵ  иܵ  й воܵ  леܵ  йбоܵ  ла, 
воܵ  леܵ  йбоܵ  л яܵ  вܵ  лܵ  яетܵ  сܵ  я оܵ  дܵ  нܵ  иܵ  м иܵ  з саܵ  мܵ  ых поܵ  пуܵ  лܵ  яܵ  рܵ  нܵ  ых вܵ  иܵ  доܵ  в сܵ  поܵ  рта на Зеܵ  мܵ  ле. 
Наܵ  ибоܵ  лее раܵ  зܵ  вܵ  ит воܵ  леܵ  йбоܵ  л каܵ  к вܵ  иܵ  д сܵ  поܵ  рта в таܵ  кܵ  их стܵ  раܵ  нах, каܵ  к Роܵ  сܵ  сܵ  иܵ  я, 
Б  ܵ ра  ܵ з  ܵ и  ܵ л  ܵ и  ܵ я, К  ܵ ита  ܵ й, Ита  ܵ л  ܵ и  ܵ я, США, Я  ܵ по  ܵ н  ܵ и  ܵ я, По  ܵ л  ܵ ь  ܵ ша. Де  ܵ й  ܵ ст  ܵ вую  ܵ щ  ܵ и  ܵ м че  ܵ м ܵ п  ܵ ио  ܵ но  ܵ м 
м  ܵ и  ܵ ра с  ܵ ре  ܵ д  ܵ и му  ܵ жч  ܵ и  ܵ н я  ܵ в  ܵ л  ܵ яет ܵ с  ܵ я  ܵ сбо  ܵ р  ܵ на  ܵ я Б  ܵ ра  ܵ з  ܵ и  ܵ л  ܵ и  ܵ и (2010), с  ܵ ре  ܵ д  ܵ и же  ܵ н  ܵ щ  ܵ и  ܵ н -
  ܵ сбо  ܵ р  ܵ на  ܵ я Ро  ܵ с  ܵ с  ܵ и  ܵ и (2010). 
В 2008 – 2012 гоܵ  дах в доܵ  лܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и пܵ  реܵ  зܵ  иܵ  деܵ  нта Меܵ  жܵ  дуܵ  наܵ  роܵ  дܵ  ноܵ  й 
феܵ  деܵ  раܵ  цܵ  иܵ  и воܵ  леܵ  йбоܵ  ла работаܵ  л кܵ  итаеܵ  ц Вэܵ  й Цܵ  зܵ  ичܵ  жуܵ  н, 21 сеܵ  нтܵ  ябܵ  рܵ  я 2012 гоܵ  да на 
XXXIII Ко  ܵ н  ܵ г  ܵ ре  ܵ с  ܵ се FIVB в А  ܵ наха  ܵ й  ܵ ме (Ка  ܵ л  ܵ ифо  ܵ р  ܵ н  ܵ и  ܵ я) но  ܵ в  ܵ ы  ܵ м п  ܵ ре  ܵ з  ܵ и  ܵ де  ܵ нто ܵ м 
о  ܵ р  ܵ га  ܵ н  ܵ и  ܵ за  ܵ ц  ܵ и  ܵ и в  ܵ ыб  ܵ ра  ܵ н б  ܵ ра  ܵ з  ܵ и  ܵ ле  ܵ ц А  ܵ р  ܵ и Г  ܵ ра  ܵ са. 
Ру  ܵ ко  ܵ во  ܵ д  ܵ ст  ܵ во FIVB п  ܵ ро  ܵ до  ܵ л  ܵ жает ве  ܵ ст ܵ и работу на  ܵ д у  ܵ со  ܵ ве  ܵ р  ܵ ше  ܵ н  ܵ ст  ܵ во  ܵ ва  ܵ н  ܵ ие  ܵ м 
воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  л. Неܵ  котоܵ  рܵ  ые иܵ  з ܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я по тоܵ  лܵ  коܵ  ваܵ  нܵ  ию оܵ  шܵ  ибоܵ  к 




о  ܵ п  ܵ ре  ܵ де  ܵ ле  ܵ н  ܵ и  ܵ я б  ܵ ло  ܵ к  ܵ и  ܵ ро  ܵ ва  ܵ н  ܵ и  ܵ я, ра  ܵ с  ܵ ш  ܵ и  ܵ ре  ܵ н  ܵ ию за  ܵ я  ܵ в  ܵ к  ܵ и ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ д  ܵ ы в оф  ܵ и  ܵ ц  ܵ иа  ܵ л  ܵ ь  ܵ н  ܵ ых 
ме  ܵ ж  ܵ ду  ܵ на  ܵ ро  ܵ д  ܵ н  ܵ ых ту  ܵ р  ܵ н  ܵ и  ܵ рах до 14 и  ܵ г  ܵ ро  ܵ ко  ܵ в, 2 и  ܵ з кото  ܵ р  ܵ ых л ܵ ибе  ܵ ро, б  ܵ ы  ܵ л ܵ и 
ут  ܵ ве  ܵ р  ܵ ж  ܵ де  ܵ н  ܵ ы в 2009 го  ܵ ду на XXXI ко  ܵ н  ܵ г  ܵ ре  ܵ с  ܵ се FIVB в Дубае. В том же году на 
клубном чемпионате мира в Дохе (этот турнир был возрождён после 17-
летнего перерыва) была опробована так называемая «золотая формула», 
согласно которой принимающая кома  ܵ н  ܵ да с  ܵ вою пе  ܵ р  ܵ вую ата  ܵ ку до  ܵ л  ܵ ж  ܵ на 
п  ܵ ро  ܵ во  ܵ д  ܵ ит ܵ ь ст  ܵ ро  ܵ го с за  ܵ д  ܵ не  ܵ й л  ܵ и  ܵ н  ܵ и  ܵ и. На п  ܵ ра  ܵ кт  ܵ и  ܵ ке это но  ܵ во  ܵ в  ܵ ве  ܵ де  ܵ н  ܵ ие, кото  ܵ рое по 
за  ܵ м  ܵ ы  ܵ с  ܵ лу до  ܵ л  ܵ ж  ܵ но с  ܵ по  ܵ соб  ܵ ст  ܵ во  ܵ ват  ܵ ь в  ܵ ы  ܵ ра  ܵ в  ܵ н  ܵ и  ܵ ва  ܵ н  ܵ ию во  ܵ з  ܵ мо  ܵ ж  ܵ но  ܵ сте  ܵ й со  ܵ пе  ܵ р  ܵ н  ܵ и  ܵ ко  ܵ в и 
по  ܵ з  ܵ во  ܵ л  ܵ ит ܵ ь м  ܵ ячу до  ܵ л  ܵ ь  ܵ ше нахо  ܵ д  ܵ ит ܵ ь  ܵ с  ܵ я в во  ܵ з  ܵ духе, не то  ܵ л  ܵ ь  ܵ ко не да  ܵ ло о  ܵ ж  ܵ и  ܵ дае  ܵ мо  ܵ го 
эффе  ܵ кта, но и п  ܵ р  ܵ и  ܵ ве  ܵ ло к у ܵ ме  ܵ н  ܵ ь  ܵ ше  ܵ н  ܵ ию з  ܵ ре  ܵ л  ܵ и  ܵ щ  ܵ но  ܵ ст  ܵ и и  ܵ г  ܵ р  ܵ ы, за что б  ܵ ы  ܵ ло 
по  ܵ д  ܵ ве  ܵ р  ܵ г  ܵ нуто к  ܵ р  ܵ ит ܵ и  ܵ ке со сто  ܵ ро  ܵ н  ܵ ы м ܵ но  ܵ г  ܵ их и  ܵ г  ܵ ро  ܵ ко  ܵ в, т  ܵ ре  ܵ не  ܵ ро  ܵ в, с  ܵ пе  ܵ ц  ܵ иа  ܵ л  ܵ и  ܵ сто  ܵ в и 
любܵ  итеܵ  леܵ  й воܵ  леܵ  йбоܵ  ла и боܵ  л ܵ  ьܵ  ше не пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  яܵ  лоܵ  сܵ  ь.  
По ноܵ  воܵ  й реܵ  даܵ  кܵ  цܵ  иܵ  и пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  л, в ܵ  стуܵ  пܵ  иܵ  вܵ  шеܵ  й в деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  ие в 2013 гоܵ  ду, 
наܵ  каܵ  заܵ  нܵ  ие иܵ  гܵ  роܵ  ка жёܵ  лтоܵ  й каܵ  рточܵ  коܵ  й не соܵ  пܵ  роܵ  во ܵ  жܵ  даетܵ  сܵ  я пܵ  роܵ  иܵ  гܵ  р ܵ  ыܵ  шеܵ  м очܵ  ка. В 
аܵ  пܵ  реܵ  ле 2013 гоܵ  да бܵ  ыܵ  ло пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  ято реܵ  шеܵ  нܵ  ие отܵ  лоܵ  жܵ  итܵ  ь реаܵ  лܵ  иܵ  заܵ  цܵ  ию пܵ  раܵ  вܵ  иܵ  ла, 
уܵ  жеܵ  сточаюܵ  щеܵ  го тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я к пܵ  рܵ  иёܵ  му по ܵ  дачܵ  и сܵ  веܵ  рху и вܵ  меܵ  сте с теܵ  м 
пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жеܵ  но раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  ретܵ  ь воܵ  пܵ  роܵ  с о соܵ  кܵ  раܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  и пܵ  роܵ  доܵ  лܵ  жܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и паܵ  ртܵ  иܵ  и с 
25 до 21 вܵ  ыܵ  иܵ  гܵ  раܵ  нܵ  ноܵ  го очܵ  ка и уܵ  меܵ  нܵ  ь ܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  и пауܵ  з меܵ  жܵ  ду роܵ  зܵ  ыܵ  гܵ  рܵ  ыܵ  шаܵ  мܵ  и мܵ  яча. В 
тоܵ  м же гоܵ  ду поܵ  сܵ  леܵ  дܵ  нее ноܵ  во ܵ  вܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие бܵ  ыܵ  ло оܵ  пܵ  робоܵ  ваܵ  но в туܵ  р ܵ  нܵ  иܵ  рах Еܵ  вܵ  роܵ  лܵ  иܵ  гܵ  и 
и че  ܵ м  ܵ п  ܵ ио  ܵ нате м  ܵ и  ܵ ра с  ܵ ре  ܵ д  ܵ и му  ܵ ж  ܵ с  ܵ к  ܵ их ста  ܵ р  ܵ ш  ܵ их мо  ܵ ло  ܵ дё  ܵ ж  ܵ н  ܵ ых ко  ܵ ма  ܵ н  ܵ д. Та  ܵ к  ܵ же с 
2013 го  ܵ да на ме  ܵ ж  ܵ ду  ܵ на  ܵ ро  ܵ д  ܵ н  ܵ ых со  ܵ ре  ܵ в  ܵ но  ܵ ва  ܵ н  ܵ и  ܵ ях по  ܵ д э ܵ г  ܵ и  ܵ до  ܵ й FIVB и CEV а  ܵ кт ܵ и  ܵ в  ܵ но 
пܵ  р ܵ  иܵ  меܵ  нܵ  яетܵ  сܵ  я сܵ  иܵ  стеܵ  ма вܵ  иܵ  деоܵ  пܵ  роܵ  сܵ  мотܵ  роܵ  в.[15, с. 45]. 
Во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л  ܵ ь  ܵ н  ܵ ы  ܵ й За  ܵ л с  ܵ ла  ܵ в  ܵ ы, ра  ܵ с  ܵ по  ܵ ло  ܵ же  ܵ н в Хо  ܵ л  ܵ ио  ܵ ке (  ܵ штат Ма  ܵ с  ܵ сачу ܵ сет  ܵ с) -
го  ܵ ро  ܵ де, в кото  ܵ ро  ܵ м в1895 го  ܵ ду за  ܵ ро  ܵ д  ܵ и  ܵ л  ܵ с  ܵ я  ܵ во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л. 
Ч  ܵ ле  ܵ на  ܵ м  ܵ и За  ܵ ла с  ܵ ла  ܵ в  ܵ ы я  ܵ в  ܵ л  ܵ яют ܵ с  ܵ я и  ܵ г  ܵ ро  ܵ к  ܵ и в  ܵ во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л и  ܵ п  ܵ л  ܵ я  ܵ ж  ܵ н  ܵ ы  ܵ й во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ л, 
тܵ  реܵ  неܵ  р ܵ  ы, фуܵ  нܵ  кܵ  ц ܵ  иоܵ  неܵ  рܵ  ы, суܵ  дܵ  ь ܵ  и, коܵ  маܵ  нܵ  дܵ  ы, гоܵ  суܵ  даܵ  р ܵ  стܵ  веܵ  н ܵ  нܵ  ые и обܵ  щеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  нܵ  ые 




с  ܵ ла  ܵ в  ܵ ы б  ܵ ы  ܵ л п  ܵ р  ܵ и  ܵ н  ܵ ят в 1985 го  ܵ ду о  ܵ с  ܵ но  ܵ вате  ܵ л  ܵ ь во  ܵ ле  ܵ йбо  ܵ ла У  ܵ и  ܵ л  ܵ ь  ܵ я  ܵ м Мо  ܵ р  ܵ га  ܵ н. 
Э  ܵ к  ܵ с  ܵ по  ܵ з  ܵ и  ܵ ц  ܵ и  ܵ я За  ܵ ла с  ܵ ла  ܵ в  ܵ ы б  ܵ ы  ܵ ла от  ܵ к  ܵ р  ܵ ыта в Хо  ܵ л  ܵ ио  ܵ ке 6 ию ܵ н  ܵ я 1987 го  ܵ да. 
До 1997 года в Зал славы принимались только представители США. Первым 
из не американцев в 1998 году был избран японский тренер Ясутака 




















ГЛАВА II. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ВОЛЕЙБОЛА В РОССИИ 
2.1. Роль и место России в развитии волейбола 
 
Одной из популярнейших спортивных дисциплин в России является 
волейбол.  
Волейбол в СССР появился в начале 1920-х годов и принес советскому 
спорту 7 золотых Олимпийских медалей.  
       Первую популярность волейбол, как спортивная дисциплина, приобрел в 
Нижнем Новгороде и Казани благодаря пропаганде американских 
инструкторов в 1914 году. Несколько позже вид спорта занял место в сердцах 
своих поклонников во Владивостоке и Хабаровске. Стремительное развитие 
волейбола в России привело к тому, что уже в 1922 году различные 
студенческие общества и студии юных актерских талантов занялись 
популяризацией игры в Москве.  
            Первым официальным матчем принято считать игру между 
командами ВХУТЕМАС (Высших художественно-театральных мастерских) 
и ГТК (Государственного техникума кинематографии), состоявшуюся 28 
июня 1923 года. Этой игре предшествовало знакомство с волейболом в 
начале 1920-х годов на Средней Волге и Дальнем Востоке, в середине 1920-х 
волейбол пришел на Украину и Закавказье.  В Москве пионерами этого вида 
спорта стали Главная военная школа физического образования при 
всевобуче, ВХУТЕМАС, студенты институтов физкультуры, спортивное 
общество «Динамо».  
Волейбол в то время в шутку называли «игрой актёров». Первые 
площадки появились во дворах московских театров – Мейерхольда, 
Камерного, Революции, Вахтангова; у истоков нового вида спорта стояли 
мастера искусств, будущие народные артисты СССР Николай Боголюбов, 




Нисский и Яков Ромас. Уровень их мастерства не уступал спортивному – в 
турнирах на первенство профсоюза работников искусств (Рабис) актёры 
обыгрывали команду сообщества «Динамо». [7, с. 54] 
Важнейшую задачу развития волейбола возложила на свои плечи 
секция ВСФК (Высшего Совета физической культуры), после чего, уже в 
середине 20-х годов, наряду с существующими командами, были созданы 
коллективы из Баку, Ленинграда, Харькова, а также Тифлиса. 
В январе 1925 года Московский Совет физкультуры разработал и 
утвердил первые официальные правила соревнований по волейболу. По этим 
правилам игра проводилась на площадке 18х9 метров для мужских команд и 
15х7,5 метров для женских; высота сетки составляла соответственно 240 и 
220 см; играли командами из 6 человек до победы в двух партиях;  команды 
выигрывали очки как со своей, так и с чужой подачи. 
С 1927 года стали проводиться первенства Москвы. Важным событием 
в развитии волейбола в советской стране явилось его включение в программу 
первой Всесоюзной Спартакиады 1928 года. В соревнованиях участвовали  
мужские и женские команды Москвы, Украины, Северного Кавказа, 
Закавказья, Дальнего Востока. В том же году в столице была создана 
постоянная судейская коллегия, а весной 1932 года при Всесоюзном совете 
физической культуры СССР появилась Всесоюзная секция волейбола, 
преобразованная в апреле 1959 года в Федерацию волейбола СССР. 
К 1930-м годам волейбол стал одним из самых массовых видов спорта 
в Советском Союзе. Настолько, что в Германии в это время были изданы 
правила соревнований под названием «Волейбол – народная русская игра». 
Огромной популярностью пользовались матчи, проходившие на площадках 





Так в 1932 году появилась отдельная структура, занимающаяся 
исключительно культивацией волейбола, как спортивной дисциплины. 
Одним из первых руководителей Федерации волейбола СССР был избран 
Поташник Александр Абрамович. 
С 1933 года проводятся чемпионаты СССР среди команд городов, 
официально называвшиеся Всесоюзными волейбольными праздниками. 
Сильнейшие команды первого мужского чемпионата – сборные Москвы и 
Днепропетровска – приняли участие в спортивном празднике, проходившем 
в перерыве сессии ЦИК (Центрального Исполнительного Комитета), сыграв 
показательный матч перед руководителями правящей партии и правительства 
СССР на сцене Большого театра. В этом необычном поединке, длившемся 6 
минут, сильнее оказались москвичи – 9:5. 
В октябре и ноябре 1935 года состоялись первые международные матчи 
советских волейболистов, соперниками которых стали спортсмены из 
Афганистана. Три матча в Ташкенте и заключительный в Москве принесли 
успех хозяевам площадок, несмотря на то, что игры велись по азиатским 
правилам. Особенно убедительно провела свою встречу команда Москвы – 
2:0 (22:1, 22:2). [7, с. 80] 
С 1938 года в первенствах СССР стали участвовать клубные команды 
спортивных обществ и ведомств. Нововведение послужило повышению 
уровня соревнований и турниров за счет того, что составы команд имели 
возможность посещать клубные тренировочные занятия, где разбиралась как 
коллективная игра, так и индивидуальная техника. У мужчин знаковым в ту 
пору было соперничество московских и ленинградских спартаковцев, у 
женщин – столичных «Динамо» и «Локомотива». Первыми волейболистками, 
которым было присвоено звание мастеров спорта СССР стали Клавдия 





Стоит заметить, что именно спартакиада внесла неоценимый вклад в 
развитие волейбола России. Спортивными центрами стали такие города: 
Харьков, Москва и Ленинград. Масштабы игры стали настолько возросли, 
что среди волейбольных команд находились коллективы городов даже из 
Средней Азии. Регулярные чемпионаты и показательные матчи стали 
неотъемлемой частью спортивной жизни страны. [10, с. 42]. 
 В годы Великой Отечественной войны многие волейболисты были 
призваны в ряды Красной Армии. Не вернулись с фронтов чемпионы СССР 
москвичи Сурен Исаханян, Иван Пряхин, Дмтрий Рахитис, Дмитрий 
Ярочкин, ленинградцы Михаил Балазовский, Александр Щербин, Виктор 
Яшкевич и многие другие. Пережили блокаду Ленинграда Владимир 
Андреев, Алексей Барышников, Таисия Барышникова, Алиса 
Крашенинникова, Вера Миссик, Людмила Михайловская. С боевыми 
наградами вернулись с войны легендарные Гиви Ахвледиани, Порфирий 
Воронин, Серафима Кундриенко, Константин Рева, Владимир Саввин, 
Анатолий Чанилин, Анатолий Эйнгорн, Алексей Якушев. 
В военное время волейбол продолжали культивировать в воинских 
частях. Уже в 1943 году начинают оживать волейбольные площадки в тылу. 
С 1945 года возобновляются первенства СССР. 
В послевоенные годы волейбол в СССР вышел на пик своей 
массовости и популярности. Количество людей, занимающихся этим видом 
спорта, оценивалось в 5-6 миллионов. Как отмечает Вячеслав Платонов, «те 
дни, те годы не представимы без волейбола. Мяч, летевший через сетку, 
натянутую меж двух столбов (деревьев, стоек), имел колдовское влияние на 
подростков, на юношей и девушек, на храбрых воинов, вернувшихся с полей 
сражений, на тех, кого тянуло друг к другу. А тогда тянуло друг к другу 
всех». Особая атмосфера того времени была передана и Юрием Визбором в 




В волейбол играли во дворах, парках, на стадионах, на пляжах. Вместе 
с любителями не гнушались выходить к сетке и признанные мастера – 
Анатолий Чинилин, Анатолий Эйнгорн, Владимир Ульянов. Благодаря такой 
массовости школьники, впервые бравшие в руки мяч, быстро вырастали 
внастоящих звезд советского и мирового волейбола. Соревнования на 
первенство СССР проводились исключительно на открытых площадках чаще 
всего после футбольных матчей по соседству со стадионами, а крупнейшие 
соревнования, такие как чемпионат мира 1952 года – на тех же стадионах при 
переполненных трибунах. 
В 1947 году после двенадцатилетнего перерыва возобновились 
международные встречи советских волейболистов. На первом Всемирном 
фестивале демократической молодежи в Праге был проведен турнир по 
волейболу, в котором участвовала сборная Ленинграда, усиленная 
москвичами. Руководили сборной тренеры  Алексей Барышников и Анатолий 
Чинилин. Советские спортсмены выиграли 5 матчей со счетом 26:0, и лишь 
последний 2:1 (13:15, 15:10, 15:7) у хозяев, сборной Чехословакии. Первый 
«женский» выезд состоялся в 1948 году – в Польшу поехала столичная 
команда «Локомотив», дополненная коллегами из московских «Динамо» и 
«Спартака», а также ленинградскими спартаковками. [10, с. 72]. 
В том же 1948 году Всесоюзная секция волейбола вступила в члены 
Международной федерации волейбола, а в 1949-м году Советы впервые 
приняли участие в официальных международных соревнованиях. Дебют 
оказался «золотым» - женская сборная СССР завоевала титул чемпионок 
Европы, а мужская выиграла чемпионат мира. 
До середины 1960-х годов лидирующие позиции в советском волейболе 
занимали столичные женские команды «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», 




 В  период 1960 – 1980-х годов советские волейболисты демонстрируют 
мировой класс игры, свидетельством чему являются многочисленные победы 
на крупнейших международных соревнованиях. [10, с. 80]. 
 Мужская сборная СССР под руководством Юрия Клещева стала 
победителем первых двух олимпийских турниров в 1964 и 1968 годах. Звание 
двукратных олимпийских чемпионов имеют Иван Бугаенков, Георгий 
Мондзолевский, Юрий Поярков и Эдуард Сибиряков. Ярчайший след в 
истории мирового волейбола оставила команда Вячеслава Платонова, 
выигрывавшая все турниры, в которых участвовала, на протяжении 7 лет – с 
1977 по 1983 год. 
 Подобной победной серией может похвастаться и женская команда, не 
знавшая себе равных с 1967 по 1973 год. Инна Рыскаль, Людмила Булдакова, 
Нина Смолеева, Вера Дуюнова, Галина Леонтьева, Татьяна Третьякова, Роза 
Салихова, Татьяна Сарычева и их тренер Гиви Ахвледиани дважды, в 1968 и 
1972 годах, поднимались на верхнюю ступень олимпийского пьедестала 
почета. Еще две победы на Олимпиадах, в Москве 198- и Сеуле 1988, сборная 
СССР одержала под руководством Николая Карполя. 
 Всего в истории мужской сборной СССР 6 титулов чемпионов мира и 
12 побед на чемпионатах Европы, волейболистки 5 раз выигрывали золотые 
медали первенств планеты и ни разу за все время не опустились ниже 
второго места на чемпионатах Европы. 
 По состоянию на 1979 год волейболом в СССР занимались около 6 
миллионов человек, в том числе около 2 миллионов имели спортивные 
разряды. [10, с. 120]. 
 Важнейшими внутренними соревнованиями считались Спартакиады. 
Чемпионаты СССР 1970 – 1980-х годов характеризовались редкой сменой 




принципа существования базового клуба сборной. С 1970 по 1991 год 
мужская команда ЦСКА лишь раз уступила первенство рижскому 
«Радиотехнику», у женщин превосходство столичных «Динамо» и ЦСКА 
сменилась победной серией «Уралочки», получившей продолжение и в 
российский период. Мужской ЦСКА и женское «Динамо» являются 
рекордсменами по количеству побед в Кубке европейских чемпионов. 
 Последние годы существования СССР были отмечены массовым 
отъездом ведущих игроков страны за рубеж. В 1992 году еще не сменившая 
свое название Федерация волейбола СССР провела Открытый чемпиона СНГ 
среди мужчин и Открытый чемпионат России среди женщин, а на 
Олимпийских играх в Барселоне выступала Объединенная команда.[18, с. 
54]. 
Структура Федерации волейбола России 
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) образована в 1991 году и с 
1992 года – правопреемница Федерации СССР во всех международных 
спортивных объединениях.  
 Конференция является основным высшим органом Всероссийской 
федерации волейбола. Для решения вопросов, интересующих 
непосредственно Конференцию, делегаты обязаны избрать Президиум, в 
функции которого также входит набор Исполнительного комитета. Чтобы 
сохранять порядок в работе структуры, начальством данного комитета 
является Президент Федерации волейбола России. Если же возникают 
специальные задачи, выполнять которые члены Исполнительного комитета 
не в праве, они передаются в руки технического совета на рассмотрение. 
 За все время существования Всероссийской федерации волейбола в ее 
состав вошли четыре АРФВ: Урала, Сибири, Центра России и Дальнего 
Востока. Также в составе состоят 83 волейбольные федерации Санкт-




В рамках ВФВ ежегодно проводятся такие соревнования и чемпионаты 
по волейболу: 
- Всероссийские соревнования ветеранов; 
- чемпионат и Кубок России ; 
- Кубок Сибири и Дальнего Востока; 
- первенства России среди девушек и юношей; 
-  Соревнования по пляжному волейболу. [16, с. 30]. 
 
В конце 2000 года Международная федерация волейбола провела итоги 
конкурса «Лучшие XX века». В номинации «Лучший игрок» специальными 
наградами были отмечены Инна Рыскаль и Константин Рева, а в номинации 
«Лучший тренер» - Гиви Ахвледиани и Вячеслав Платонов. 
 
Русские волейболисты, которые являются членами Зала славы 
волейбола: Чесноков Юрий Борисович, Рева Константин Кузьмич, Поярков 
Юрий Михайлович, Бугаенков Иван Васильевич, Савин Александр 
Борисович, Зайцев Вячеслав Алексеевич, Ахвледиани Гиви Александрович, 
Платонов Вячеслав Алексеевич, Саввин Владимир Иванович, Рыскаль Инна 
Валерьевна, Смолеева Нина Николаевна, Булдакова Людмила Степановна 
Так же членов волейбольного Зала славы является советский и российский 
волейбольный тренер - Николай Васильевич Карполь. 
 
2.2. Проблемы и перспективы возникновения и развития 
волейбола на Белгородчине 
 Пятидесятые годы XX века были отмечены началом бурного развития 
игровых видов спорта в Белгородской области.  
 Шестого января 1954 года произошло знаменательное событие в 
истории Белгородского края: Президиум Верховного Совета СССР принял 




физкультурно-спортивное движение Белгородской области. В целях 
направления и координации физкультурного движения был создан союз 
спортивных обществ и организаций, что являлось одним из необходимых 
условий дальнейшего массового развития физической культуры и спорта в 
стране. Этот момент и является одним из самых главных в развитии в целом 
спорта на Белгородчине, а в частности игровых видов. Появились новые 
тенденции и направления развития игровых видов спорта.  
 В связи с образованием в 1954 г. Белгородской области заметно 
увеличилось число занимающихся игровыми видами спорта, начали 
проводиться соревнования и создаваться новые команды. [9, с. 46]. 
 50-е годы были отмечены становлением белгородского волейбола. 
Наибольшее развитие эта увлекательная игра получила в Белгороде, Старом 
Осколе, Губкине, Шебекино, а также в Томаровском, Шебекинском, 
Скороднянском, Чернянском, Уколовском, Ивнянском, Волоконовском, 
Вейделевском районах. В 1954 году, в год образования области, волейболом 
занималось 18246 человек, и по популярности он стоял на третьем месте 
среди всех видов спорта. В 1955 году по-прежнему волейбол входил в 
лидирующую тройку, им занималось 17622 спортсменов. В 50-х годах в 1236 
коллективах физической культуры области культивировался волейбол. О 
динамике развития волейбола свидетельствует сравнительный анализ 
количества занимающихся этим видом спорта в 1956 и 1957 годах, 











Таблица 1  






















































































































































































































































































 В этом же году, с 28 июня по 11 августа, прошло первенство ДСО 
«Буревестник» Первой зоны. Команды были поделены на подгруппы. В 
первой группе соревновались команды Белгорода, Яковлева, Корочи. Общее 
количество участников составило 25 человек. 11 августа 1957 года 
победители 1 группы (команды Белгорода и Корочи) встретились с 
победителями 2 группы командой Валуйки. В результате соревнований 1 
место и переходящий приз завоевали белгородцы, 2 место заняла команда 
Корочи, третье место досталось волейболистам из Валуек. [9, с. 50]. 
 В декабре 1957г. В Шебекино прошло зимнее первенство области по 
волейболу, в котором приняли участие команды Белгорода («Локомотив»), 
Шебекино, Валуек, Корочи, Старого Оскола (ГТР, Механический завод), 




«Локомотив», «Строитель». Победителями стали команды воинской части г. 
Белгорода (среди мужчин) и ДСО «Буревестник» - 1 (среди женщин). 
 Рассматриваемый период характеризовался установлением 
международных контактов белгородских спортсменов-игровиков. В июне 
1967 г. впервые в Белгородском Дворце спорта «Спартак» прошла 
международная встреча по волейболу между сборными командами РСФСР и 
Румынии. 
 В 1976 году волейболисты ДЮСШ № 1 завоевали титул чемпионов 
Российского совета ДСО «Спартак» и право выступать в первенстве 
Центрального совета. Однако успехи белгородского волейбола в 70-х годах 
были связаны, в первую очередь, с выступлениями волейболистов клуба 
«Технолог». [9, с. 56]. 
 
2.2.1 Развитие волейбола и достижения в г. Губкин 
 
1 сентября 1965 года  начала свою деятельность первая  Детско - 
юношеская спортивная школа г. Губкина. Были открыты 4 отделения: 
волейбола, баскетбола, спортивной гимнастики и лёгкой атлетики. 
1969 год. Первенство Белгородской области среди юношей -1 место 
1970 год. Первенство Белгородской области среди юношей -1 место 
1971 - 1975 год. Первенство Белгородской области среди юношей -1 
место 
2003 год. Первенство Белгородской области среди девушек - 1 место 
Всероссийские соревнований г. Воронеж – 1 место 
 2005 год. Первенство России, г. Иваново - 2 место; Полуфинальные 
игры Первенства России, - 1место  
2006 год. Зональные игры РФ среди команд юношей, г. Обнинск- 1 
место; 





Первенство России, г. Белгород среди команд юношей, Золотухин В.-1 
место 
2006 год. Анапа  Первенство профсоюзов России по волейболу среди 
дев. 94-95г.р. – 3 место. 
2007 год. Зональное Первенство России среди команд девушек, г. 
Иваново - 4 место; 
Первенство области среди команд девушек 1992 - 93г.р. 
2008 год. Первенство области среди команд девушек 1992-93г.р. г.Ст. 
Оскол – 2 место; 
Полуфинал Первенства России среди команд девушек 1995 г.р,п. 
Приморка -7 место; 
Первенство области среди команд девушек. 1996 г.р. г.Ст. Оскол-1 
место; 
Первенство области среди команд девушек 1994 г.р. г.Ст. Оскол-1 
место; 
Первенство России среди команд девушек1994 г.р., г. Иваново, 
Казулина Е., Цыхманова А.- 4 место; 
Всероссийское Первенство ОГФСО «Юность России» среди команд 
девушек 1991 г.р., г. Губкин. -3 место; 
2009 год. Первенство области среди команд девушек1995-96 г.р., г. 
Белгород – 2 место; 
2010год. XXXX Неделя ДЮСШ среди команд девушек 1993-94 г.р., г. 
Белгород - 3 место ; 
Первенство области среди команд девушек1994-95 г.р., г. Белгород – 2 
место. 
2011год. XXXXI Неделя ДЮСШ среди девушек 1993-94 г.р., г. 
Белгород – 2 место; 





2012год. XXXXII Неделя ДЮСШ, среди девушек 1993-94 г.р., г. 
Белгород – 1 место; 
Первенство области среди команд девушек1996-97 г.р., г. Ст. Оскол -3 
место 
2013 год. Кубок ЦФО среди женских команд, г. Обнинск, Гуляева Е.- 3 
место ; 
Первенство области среди команд девушек. 2001-2002г.р., г. Белгород-
3 место; 
XLIII Неделя ДЮСШ среди команд девушек 1995-96 г.р., г. Белгород – 
2 место. 
2014 год. 1996 г.р. Зональные игры РФ среди команд девушки 
г.Обнинск  3 место, зональные соревнования, Первенство области Неделя 
ДЮСШ - 1 место, 96 г.р., 1998 год. Ильченко Виталий, Карлышев Сергей - 
призёры Первенство  России в составе сборной обл.,  Лобов Андрей, 
Ильченко Виталий в команде г. Ст. Оскол «Анрил» ; 
I Лига, Золотухин Вадим - МС в составе сборной области, Чемпион 
России, в составе сборной России стал бронзовым призёром первых 
юношеских Олимпийских игр. Играет в высшей Лиге города Белгорода. 
Первый тренер - Вадим Дмитриевич Гашков, который на данный момент 
является тренером мужского отделения СДЮСШОР № 2; 
Шаманин Сергей в Воронежском «Кристалле» ; 
Кривошеев Александр, Иванов Дмитрий – в 2014 г. Открытый турнир 











2.2.2 Развитие волейбола и достижения в Корочанском районе 
 
В 1985 году Юрий Михайлович Бурлаков создал группу здоровья куда 
ходили заниматься учителя и дети со своими родителями. Постепенно группа 
здоровья переформировалась в секцию по волейболу.  
Юрий Михайлович сформировал старшую и младшую группы, а затем из 
них – одну команду «девчат». Каждый день у них были тренировки и он не 
жалел своего времени. Первая победа была в г. Валуйки в 1986 году.  
Затем Юрий Михайлович тсал организовывать соревнования по городам 
области – Белгород (товарищеские встречи с волейбольной командой 
девушек тренера А. Попова), часто ездили соревноваться в Новый Оскол, 
Донецк, Евпаторию.  
В течение короткого времени Юрию Михайловичу удалось создать 
хороший спортивный коллектив девушек, а затем юношей на базе родной 
школы. 
Более 10 лет сборная команда по волейболу Яблоновской средней школы 
была участником и призером областных соревнований по волейболу. 
Коллектив физической культуры Яблоновской средней школы многократно с 
1986 по 2006 годы занимал призовые места на первенстве Корочанского 
района и имеет более полусотни грамот, дипломов как призер и победитель, 
кроме того – первые места в областных соревнованиях на первенстве 
Белгородской области по волейболу среди девушек и юношей.  
В музее школы находятся грамоты за подписью главы администрации 
Корочанского района. Как ветеран спорта Юрий Михайлович был признан 
лучшим игроком на перенстве района по волейболу среди мужских команд. 
Сейчас Юрий Михайлович работает в ДЮСШ Корочанского района, 
создал команды девушек разных возрастов и продолжает радовать своими 





1987 год девушки 1976 г.р. становятся чемпионами Корочанского 
района. Принимают участие в открытом кубке Украины в г. Часов Яр и 
занимают 3 место. 
1988 год – 2 место в первенстве области. Принимают участие в турнире 
в г. Львов. Занимают 2 место к кубке Крыма г. Евпатория. 
1989 год девушки 1979 г.р. занимают 2 место в первенстве области, 1 
место в спартакиаде школьников Белгородской области. Принимают участие 
в турнире в г. Тула и занимают 3 место. 
1990 год – 1 место в спартакиаде школьников Белгородской области, 1 
место в первенстве области среди ДЮСШ, принимают участие в первенстве 
России ЦФО в г. Сочи – 4 место. 
1991 год – 1 место в первенстве области. Принимают участие в ЦФО в 
г. Обнинск – 4 место. 
1992 год – 2 место в спартакиаде школьников Белгородской области. 
Принимают участие в республканских соревнованиях приграничных 
районов.  
1993 год девушки 1983 г.р. выигрывают спартакиаду школьников 
Белгородской области и первенство Корочанского района. Участвуют в 
турнирах в Ураине и Беларуси. Занимают 3 место в турнире в г. Харьков, 2 
место в открытом кубке Украины в г. Артёмовск. Участие в кубке Крыма – 4 
место. 
1994 год девушки 1980 г.р. занимают 2 место в первенстве области 
среди ДЮСШ, девушки 1983 г.р. – 1 место. 
1995 год юноши 1985 г.р. занимают 2 место в первенстве области. 
Воспитанника забирают в команду СДЮСШОР №2 г. Белгорода к тренеру 
Тетюхину Ю.И. 
1996 год юноши занимают 2 место в спартакиаде школьников 
Белгородской области, девушки 1983 г.р. – 3место. 
1997 год девушки 1983 г.р. занимают 1 место в спартакиаде 




1998 год девушки 1985 г.р. занимают 2 место в первенстве области 
ДЮСШ, 3 место в турнире в г. Артёмовск, 3 место в кубке Крыма г. Саки. 
1999 год - 1 место в первенстве Корочанского района, 3 место в 
первентве области ДЮСШ, 3 место в турнире в г. Воронеж. 
2011 год – 1 место первенстве Корочанского района. Участие в турнире 
в п. Северный. 
2012 год набор команды девушек 1998-1999 г.р. 1 место в первенстве 
Корочанского района, 2 место в турнире в пгт Борисовка, 4 место в 
первенстве области. 
2014 год – 1 место в турнире в г. Валуйки, 2 место в пгт Борисовка, 
участие в финале ЦФО – 4 место, 1 место в Рождественском турнире в г. 
Короча. Девушки 2002 г.р. занимают 2 место в первенстве области. 
2015 год – 3 место в турнире в пгт Борисовка. Участие в полуфинале 
первенства России.  
2016 год девушки 2004-2005 г.р. участвуют в первенстве Белгородской 
области. 3 место в первенстве области. Участие в турнирах в г. 
Железногорск, Курчатов, Курск, Борисовка, Грайворон, Белгород, Старый 
Оскол. 
2017 год команда девушек 2002 и 2004 г.р. прошли в финал первенства 
области. Девушки 2006-2007 г.р. вышли в финал первенства области, заняли 
3 место в первенстве области и приняли участие в первенстве России. 
2018 год девушки 2002, 2004 и 2006 г.р. выигрывают зональные 
соревнования среди ДЮСШ и выходят в финальную часть первенства 










2.2.3 Тенденция повышения спортивного мастерства белгородских 
игровиков 
 
             Тенденция повышения спортивного мастерства белгородских 
волейболистов так же тесно связана с образованием в 1954 году 
Белгородской области. С возросшей популярностью этого вида спорта 
значительно вырос уровень мастерства спортсменов. Стали проводиться  
соревнования различного уровня. Но первые годы после образования области 
весомых результатов  белгородские игровики не достигали, это связано было 
со скудной материально-технической базой и нехваткой профессиональных 
кадров.               
Наряду с остальными игровыми видами развивался и волейбол. 
Белгородские волейболисты стали участвовать в соревнованиях, добиваться 
положительных результатов. [28, с. 50] 
 
1976-1986 
Иногда, чтобы сошла лавина, недостаточно артиллерийских снарядов, а 
в других ситуациях для нее достаточно просто топнуть ногой. Мы не знаем, 
каких усилий стоило Вилену Алексеевичу Ивахнюку, ректору Белгородского 
государственного технологического института строительных материалов 
(БТИСМ, ныне – Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова) и горячему поклоннику волейбола, 
организовать на базе БТИСМ  студенческую волейбольную команду, но в 
1976 на меловых горах Белогорья пошла первая волейбольная лавина. Вилен 
Алексеевич хотел видеть в своем институте не просто студенческую 
команду, а серьезный коллектив, который в будущем должен был перерасти 
в вузовские соревнования и войти в одну из союзных лиг, по примеру 
«МГТУ» им. Баумана (г. Москва) и «Политехник» (г. Одесса). Так появился 
«Технолог». 




области, которую тогда тренировал Анатолий Никитич Дрозд: Виктор Дудко, 
Сергей Петрук, Геннадий Трофимов, Сергей Новоченко, Евгений Шевчук, С. 
Шушпанов, Н. Апальков, В. Ивлев и другие. Затем главным тренером 
«Технолога» стал знаменитый спортсмен – олимпийский чемпион и 
Заслуженный мастер спорта Юрий Наумович Венгеровский. 
В сентябре и конце октября он провел два смотра среди перспективных 
волейболистов. По результатам отбора была сформирована команда, которая 
потом приступила к первому учебно-тренировочному сбору. Планы для того 
времени были очень амбициозными: обкатать команду в студенческих сорев-
нованиях, через два года выйти в первую лигу, а еще через пару лет 
«Технолог» уже должен был бороться за место в высшей лиге. [13, с. 2] 
Для игроков в ту пору было новым все, что им предлагал новый тренер: 
регулярные тренировки - 2 раза в день, в общей сложности 5 - 6 часов с по-
недельника по пятницу и 2,5 - часовые занятия по субботам. Юрий Наумович 
не ограничивался одними тренировками, он постоянно рассказывал 
воспитанникам о новостях и новых веяниях волейбольного мира, 
особенностях игры известных советских и зарубежных волейболистов. 
Терпели и тренировались. Постепенно втянулись, и результат сказался - 
пришли победы в соревнованиях и выигрыши у авторитетных в то время 
команд. Появился и свой отличающийся от других рисунок игры - 
скоростная игра на сетке с множеством комбинаций. 
Уже в первый год своего существования «Технолог» занял второе место 
в Кубке центрального совета добровольного спортивного общества 
«Буревестник», проиграв одесскому «Политехнику» 2:3. А летом 1977 года в 
Белгороде состоялся первый международный матч, в котором «Технолог» 
встречался с командой из Гданьска, представляющей высшую волейбольную 
лигу Польши. Белгородцы победили 3:0. [13, с. 8] 
Несмотря на уход из команды Юрия Венгеровского и смену тренеров, 
«Технолог» 7 раз становился чемпионом Российского студенческого совета 




1979 году в Куйбышеве стали серебряными призерами, что согласно 
положению позволило нам участвовать в переходном турнире за право 
выхода в первую лигу чемпионата СССР, который состоялся осенью в 
Каменск-Шахтинске Ростовской области. Но в переходном турнире им было 
трудно на равных соперничать с коллективами Волгограда, Ростова и 
Новосибирска (по непредвиденным обстоятельствам команда ослабла - три 
игрока были призваны в армию), поэтому добиться повышения в классе не 
смогли. Следующий сезон «Технолог» провал неудачно и потерял право 
выступать в классе «А». 
Но эту задачу, спустя годы, команда все-таки выполнила, в 1992 году в  
г. Обнинске Калужской области выиграла переигровку с участием команд 
Обнинска, Владимира, Твери, Иркутска, Сочи и вышла в первую лигу 
чемпионата СССР. [13, с. 9] 
В первой половине 80-х в Белгороде состоялись важнейшие для города 
волейбольные события: впервые в январе 1984 года в Белом городе прошел 
тур чемпионата СССР, затем в мае 1985 года Белгороду доверили и 
проведение этапа Кубка страны. В феврале 1987 года состоялся чемпионат 
СССР среди команд Высшей лиги с участием команд «ЦСКА» Москва, 
«Динамо» Московская область, «Автомобилист» Ленинград, «Локомотив» 
Киев, «ОКА» Минск, «Дорожник» Алма-Ата, «Север» Новосибирск, 
«Радиотехник» Рига, «Локомотив» Харьков, «Искра» Одинцово, 
«Уралэнергомаш» Свердловск и «Динамо» Ташкент. Турниры вызвали 
большой интерес болельщиков, трибуны ДС «Космос» были переполнены, и 
тогда Геннадий Шипулин окончательно понял, что Белгороду необходим 
большой волейбол. Так большой волейбол пришел на Белгородчину. 
1986-1996 
Вторая волейбольная лавина с Белых гор пошла с приходом на пост 
главного тренера Геннадия Яковлевича Шипулина, уставшего смотреть на 
короткие взлеты и болезненные падения белгородского волейбола последних 




кто был с командой все годы, начиная с момента ее образования, верил, что у 
него получится дать волейболу Белогорья новую, долгую и успешную жизнь. 
Однако до этого момента Геннадию Шипулину пришлось пройти через 
неверие чиновников, спонсоров, финансовые трудности и организационные 
проблемы. Это было десятилетие тяжелейшего труда и множества вопросов, 
ответы на которые жизнь давала в самый последний момент. [13, с. 13] 
Постепенно «Аграрник», как тогда называлась команда, начал 
расправлять крылья, чувствуя себя все увереннее. Появились новые игроки, 
появилась возможность решать более серьезные задачи, и команда 
Шипулина уже всерьез нацелилась на соревнования высокого ранга. И свои 
шансы «Аграрник» использовал на 100 процентов. Белгородцы пробились в 
первую лигу чемпионата СССР, отыграли в новом для себя классе начало 
чемпионата. Первый тур был сыгран в Одессе. По положению команды тогда 
вступали с дублирующими составами, белгородскую команду не допускали к 
туру, так как не хватало для полной заявки двух игроков. И тогда за дубль 
пришлось заявляться в качестве играющих тренеров Г. Шипулину и С. 
Новоченко. В итоге, команда была допущена к туру и провела первые игры в 
новом для себя дивизионе. Это неординарное решение Г. Шипулина сыграло 
ключевую роль в дальнейшей судьбе команды. Второй тур был сыгран в 
Анисимовке Ростовской области, где «Аграрнику» пришлось расселяться по 
частному сектору и местным медучреждениям, а игровая площадка, как 
запомнилось белгородцам, не соответствовала регламенту. Чемпионат не был 
доигран, потому что произошло разделение СССР, и команды бывших 
союзных республик покинули общий чемпионат, организовав турниры своих 
стран. Состоялось превращение всесоюзной арены в российскую. Ситуация 
дала возможность подняться по лигам командам России, и теперь Шипулин и 
компания, не жалея сил, рубились с соперниками за право выхода в высшую 
лигу чемпионата России. Было сложно, ведь по старым правилам матчи 
затягивались на часы, не хватало опыта, но все же команда выстояла и 




вышел в высшую лигу! И это был перелом сознания для многих и многих 
людей. Шипулин смог доказать, что его планы – не прожектерство, а 
маленький Белгород может и должен играть на самом высоком уровне. 
Дебют «Белогорья» в чемпионате России состоялся 24 октября 1992 
года. В Москве белгородцы встречались с командой МГТУ и уступили 
москвичам в трех партиях. А первую победу в высшей лиге «львы» одержали 
ровно через месяц, когда во втором туре одолели эту же команду – 3:2. С тех 
пор «Белогорье», выступая в российской суперлиге уже 25-й сезон подряд, 
провело в чемпионатах России уже почти 800 игр, оставшись единственным 
бессменным участником российской волейбольной элиты. [13, с. 17] 
Два года испытаний закалили команду, успешно прошла адаптация 
молодежи, которая за это время сыгралась и набралась опыта. А 
неугомонный Шипулин уже смотрел на пьедестал и заставлял стремиться к 
нему свою команду. Сезон 1994/1995 вызвал в Белгороде волейбольный бум: 
на матчах «Белогорья» дворец спорта «Космос» был переполнен. Из-за того, 
что во время туров чемпионата матчи нередко заканчивались за полночь, по 
распоряжению мэра выделялись дополнительные троллейбусы, которые 
развозили по городу тех, кто неистово болел за свою команду. И «львы» 
впервые завоевали медали чемпионата, став серебряными призерами. А 
осенью команда Геннадия Шипулина взяла первый титул, став обладателем 
Кубка России! Волейбольный праздник надолго пришел на белгородскую 
улицу – в следующем сезоне «львы» повторили свои успехи в чемпионате и 
Кубки России. 
1996-2006 
Это было ослепительное золотое десятилетие «Белогорья», которое 
царило на российской волейбольной арене и составляло костяк мужской 
сборной России. Серебряная лавина, набрав стабильный ход, понеслась к 
высшей ступени пьедестала почета. Белгородцы уже привычно подхватили в 
клубную копилку Кубок России, мощно прошли турнирную дистанцию 




бронзовыми призерами Кубка кубков, и убедительно финишировали на 
первом месте. В суперфинале «львы» затратили минимум матчей, чтобы 
оставить «УЭМ-Изумруд» на втором месте. Первое волейбольное «золото» 
чемпионата России «львы» Шипулина завоевали в переполненном 
болельщиками «Космосе» 2 апреля 1997 года. Победный удар нанес Сергей 
Тетюхин – 3:0. После матча губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко, радуясь, что Белгород стал столицей российского волейбола, 
произнес пророческие слова о том, что Белый город будет также и 
волейбольной столицей мира. [13, с. 20] 
Серьезнее всех это пожелание-напутствие воспринял Геннадий 
Шипулин – воплощать это в жизнь предстояло именно ему. 
«Белогорье» в то время подошло к самому расцвету: дважды подряд 
было выиграно «золото» чемпионата страны, в четвертый раз подряд 
завоеван Кубок России, успешно заработала вертикаль из клубных команд. 
Белгородские игроки были востребованы в мужской, где они уже составляли 
костяк команды, молодежной, юношеской сборных. Ставший главным 
тренером сборной России Геннадий Шипулин не просто сдвинул российский 
волейбол с мертвой точки. И дело даже не в том, что при нем пришли первые 
победы нашей сборной и первые призовые места на крупнейших 
международных турнирах. Геннадий Яковлевич стал едва ли не главным 
реаниматором российского волейбола, заметно теряющего позиции на фоне 
других видов спорта. Ажиотаж на играх «Белогорья» в Белогороде, 
уверенные выступления белгородской команды в Европе, победы сборной - 
это не могло остаться незамеченным. Повысился рейтинг, появился интерес 
спонсоров, в волейбол пошли деньги. Шипулин первым начал возвращать 
своих воспитанников из-за рубежа. Он вновь стал первым, кто начал 
привлекать в Россию легионеров высочайшего класса. Все это стало теми 
крепкими рельсами, по которым тогда поехали белгородский «Локомотив-




Лидеры «Белогорья» и сборной выступали практически без отдыха: 
летом - сборная, с осени по апрель – клубные соревнования. [13, с. 22] 
В ожесточенных баталиях с «Изумрудом», «Динамо», «Искрой» и МГТУ 
белгородские «львы» устанавливали новые российские рекорды, потом сами 
же били их и понимали планку достижений все выше и выше. Четыре подряд 
выигранных чемпионатов России, две победы подряд в Лиге чемпионов. 
Никто и никогда до Белгорода не добивался таких успехов. Проводимые в 
Белгороде на «отлично» матчи сборных, а потом и блестяще проведенный 
«Финал четырех» Лиги чемпионов не просто заслужили множество лестных 
отзывов от первых лиц мирового и европейского волейбола, это стало 
поворотным моментов в отношении Европейской конфедерации волейбола к 
России: нашей стране стали доверять финалы чемпионата Европы и главных 
клубных турниров. 
2006-2016 
Десятилетие экспериментов, новых игроков и достижений. Четвертая 
лавина с Белых гор несколько подзадержалась на четвертом десятке клубной 
истории «Белогорья». Уход ключевых игроков, составлявших основу 
чемпионского состава «львов», больно ударил по команде. И хотя 
белгородская волейбольная вертикаль исправно поставляла новых игроков, 
молодежь, на которую в этих условиях сделало ставку руководство 
«Белогорья», пока не могла равноценно заменить ушедших волейболистов. 
На пару лет «львы» ушли в тень, чтобы потом вновь вернуть домой свою 
старую «золотую» гвардию и вновь устремиться за новыми титулами. [13, с. 
25] 
В 2009 году обновленное «Белогорье» завоевало новый для себя трофей 
– Кубок Европейской конфедерации волейбола. Причем выиграло в истинно 
белгородском стиле, сделав то, что 20 лет до этого не могли сделать ни в 




для россиян Греции. В этом же сезоне белгородский волейбольный клуб был 
впервые представлен в российской суперлиге двумя командами. К 
«Белогорью» добавилась вторая команда клуба, которая по итогам 
чемпионата страны в высшей лиге «А» получила путевку в высший дивизион 
российского волейбола. В суперлиге она выступала под названием 
«Металлоинвест». 
Было еще два года экспериментов и призовых мест, а потом последовал 
провал. Неудачное выступление в первом же раунде плей-офф ЧР-2012 
привело к тому, что нацелившаяся на самые высокие медали команда выбыла 
в плей-аут, заняв в итоге самое низкое для себя место в истории чемпионатов 
России. В этом сезоне наш клуб отдал предпочтение здоровью игроков в 
ущерб результатам в клубном чемпионате России ради Олимпиады 2012 года 
в Лондоне. Были прооперированы ведущие игроки: С. Тетюхин, Т. Хтей, Д. 
Мусэрский. «Белогорье» призывало так же поступить и другие клубы, но не 
получило поддержки. А именно эти игроки внесли основной вклад в победу 
сборной. [13, с. 28] 
«Белогорье» не было бы «Белогорьем», если бы тут же не заставило 
забыть о своей неудаче. Сначала бальзамом на душу любителей волейбола 
пролился золотой дождь олимпийских медалей, а по общему признанию, 
решающий вклад в лондонский успех внесли представители «Белогорья». 
Сергей Тетюхин и вовсе стал единственным в мире обладателем полного 
комплекта олимпийских медалей и первым, кто собрал 4 олимпийские 
награды. Следом состоялся уникальный для суперлиги взлет «Белогорья» с 
девятого места на первое. Так к «золоту» не подбирался еще никто. 
Сезон 2013-2014 стал для «Белогорья» триумфальным. Последовательно 
были выиграны Суперкубок России, Кубок России, Лига чемпионов. 
Нацелившаяся взять все волейбольные титулы команда все же споткнулась 
на чемпионате России, уступив в полуфинале казанскому «Зениту» и став в 




очередное чудо – с первой же попытки став первым в России клубом, кто 
выиграл клубный чемпионат мира. Геннадий Шипулин был окончательно 
записан бразильцами как Человек-катастрофа. В 2002 году в бразильском 
Белу-Оризонти, несмотря на отчаянную поддержку 26 тысяч болельщиков, 
сборная Бразилии была повержена сборной России, который руководил 
бессменный наставник «Белогорья». Теперь в том же городе, в том же зале и 
при той же неистовой поддержке местной торсиды бразильский клуб «Сада 
Крузейро» и сборная мира – Катар, в которой играли все звезды мирового 
волейбола, были с тем же счетом – 3:1 биты российским «Белогорьем». [13, с. 
30] 
Небольшой по российским меркам Белгород давно известен во всем 
мире. Многие его знают исключительно как город, где находится 
знаменитый волейбольный клуб «Белогорье». Патриот Белгородчины, 
фанатично любящий волейбол Геннадий Шипулин смог сделать Белгород не 
только столицей российского, но и мирового волейбола, доказав, что ни в 
спорте, ни в жизни нет ничего невозможного – просто надо всего себя 
отдавать любимому делу и всегда ставить перед собой самые высокие цели.  
Команда ветеранов 
Есть в волейбольном клубе «Белогорье» помимо профессиональных 
команд и команда ветеранов «Забава», состоящая из тренеров и сотрудников 
клуба. «Забава» ведет свою летопись с 2002 года. Началось все с простого 
желания поддерживать спортивную форму, однакоэто быстро превратилось в 
увлекательные встречи с единомышленниками из других городов. Так, с 2003 
года белгородские ветераны волейбола практически ежегодно 
проводятвстречи с московской командой «Отдушина», в которую входят 
любители волейбола из числа сотрудников ФСБ. Часто эти матчи проводятся 
в преддверии поединков «Белогорья» и московского «Динамо» в рамках 




активных игроков «Забавы» является губернатор Белгородской области Е.С. 
Савченко, для которого волейбол – больше, чем просто игра. 
Несмотря на то, что годы идут и игроки «Забавы» не молодеют, 
ветеранские встречи всегда проходят с азартом и накалом, не уступающим 
играм профессионалов, доказывая еще раз, что волейбол и спорт способны 
покорить людей абсолютно разного возраста и интересов. [13, с. 35] 
2.3 Этапы развития женской волейбольной команды 
 1 этап (1970-1994 год)  
«Университет-Технолог» (1984-1992 - «Педагог», 1992-1997 - «Белые 
звёзды», 1997-2006 - «Университет», 2006-2009 - «Университет-Белогорье») -  
женская волейбольнаякоманда из Белгорода. В 70-е годы Команда принимала 
участие в первенстве Белгородской области, тренировки проходили на базе 
СК «Буревестник», игроки команды являлись студентками Белгородского 
государственного педагогического института имени М.С. Ольминского. В 
составе команды играли: Меркулова Раиса, Юрченко Нина, Анцупова 
Лариса, Рагожкина Вера, Костюкова Галина, Черникова Наталья, Василенко 
Татьяна, Зыбцева Надежда, Митрохина Людмила, Черняева Ирина. Тренером 
команды являлся Колосов Василий Александрович, играющим тренером 
Попова Раиса Федоровна. [18, с. 45]. 
С 1975 года Р.Ф. Попова начала тренерскую карьеру, искала 
перспективных игроков.  Начинали со студенческих соревнований, играли на 
первенство российского «Буревестника». Команда представляла 
Белгородскую область, но первый сезон не сложился. Потом пошли первые 
успехи. [20, с. 59]. 
Команда принимала участие в соревнованиях среди педагогических 
вузов Черноземья. В состав команд входили игроки: Войченко И., Акимова 
Е., Кальченко Л., Ковшова О., Петухова В. В 1984 году команда стала 




Белгородского государственного педагогического института им. 
М.С.Ольминского (ныне Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет), тренером являлась Попова Р.Ф. До 1992 
года выступала во второй лиге всесоюзного чемпионата, а в сезоне 1992-93, 
заняв 4-е место в 1-й лиге  российского чемпионата, получила право на 
повышение в классе, тренировали команду Попова Р.Ф. и Клевцов В.А. В 
1993 году был образован женский волейбольный клуб «Белые звёзды», под 
патронаж которого перешла команда «Педагог», сменив название на клубное. 
Под «звёздным» именем белгородские волейболистки в сезоне-1993-1994  
стартовали в высшей лиге «Б» чемпионата России, где заняли 8-е место. В 
следующем сезоне команда была среди участников волейбольного 
первенства в объединённой высшей лиге. Дебют в элите прошёл для «Белых 
звёзд» не очень успешно - лишь 11-е место и следующие два чемпионата 
команда провела классом ниже (после образования суперлиги вторым 
российским дивизионом стала высшая лига). [8, с. 67]. 
2 этап (1996-2005 год) 
Сезон 1996-1997 команда провела под новым названием - 
«Университет» и, заняв третье место в высшей лиге и переходном турнире, 
завоевала путёвку в суперлигу российского женского волейбола. Здесь к 
команде из Белгорода поначалу успех не пришел - 9, 7 и 8-е места, 
соответственно в 1998, 1999 и 2000 годах, но по игре команды (особенно в 
чемпионате-1999-2000 года) было видно, что успехи не за горами. В 
«Университете» сложился стабильный костяк основного состава, возглавляла 
команду тренер Раиса Попова и ее помощники Жилина Л.В. и Векуа Л.Н. И в 
следующем сезоне белгородок ожидал настоящий прорыв - 2-е место в 
российском первенстве. Последующие два сезона «Университет» вновь 
поднимается на пьедестал почёта. 2002 год команда завоевывает бронзовые 
медали, а в сезоне 2002-2003 снова становится серебряным призером 




три «призовых» чемпионата команда провела практически неизменным 
составом, в который входили капитан команды Светлана Левина, Александра 
Коруковец, Галина Папазова, Лариса Якунина, Елена Сысунина и Елена 
Сычёва. Но в дальнейшем такая чрезмерная игровая нагрузка на 
ограниченное число игроков, приведшая к травмам, отсутствие полноценных 
резервов и большие проблемы с финансированием привели к резкому 
падению результатов. В сезоне-2004-2005 команда стала лишь 9-й, а в 
следующем - и вовсе заняла последнее место, одержав за весь чемпионат 
лишь две победы. В 2004 году Александра Коруковец стала серебряным 
призёром Олимпийских игр в Афинах (Греция) в составе национальной 
сборной России. [5, с. 3]. 
3 этап (2006-2009 год)  
В 2006 году «Университет» перешёл в структуру волейбольного клуба 
«Локомотив-Белогорье» и сменил название на «Университет-Белогорье». Всё 
это не замедлило сказаться на результатах. Сезон-2006 - 2007 года команда 
провела в высшей лиге «А» российского чемпионата и уверенно заняла 1-е 
место, вернув себе прописку в элите женского российского волейбола. 
В сезон 2007 - 2008 года в чемпионате России 2008 года команда 
«Университет-Белогорье» (Белгород) провела 19 игр, из которых выиграла 10 
и 9 проиграла. Соотношение партий 38:36. Итог - 6-е место. За команду 
выступали (в скобках количество проведённых игр):связующие - Виктория 
Кожина (19), Мария Жадан (18); центральные - Наталья Морозова (18), 
Наталья Рогачёва (15), Анна Симонова (12), Софья Жилина (1), Татьяна 
Щукина (1); нападающие - Елена Пономарёва (18), РозанжелаКорреа (18), 
Екатерина Орлова (18), Анна Артамонова (15), Кристин Ричардс (14), Лариса 
Сычёва (4), Алина Бершакова (1), Ольга Ерёмина (1), Юлия Григорова (1); 
либеро - Екатерина Стародубова (18), Дарья Филатова (1).Главный тренер - 
Владимир Кузюткин и старший тренер Андрей Смирнов[16, с. 66]. 
Сезон 2008 - 2009 года. Перед началом сезона состав «Университета» 




Нидерландов Дебби Стам (из голландского «Мартинуса») и США Кимберли 
Гласс (из турецкого «Фенербахче»), а также бывшая украинка Екатерина 
Кривец. Покинули коллектив Виктория Кожина, Наталья Морозова, Анна 
Симонова, Анна Артамонова, Лариса Сычёва, американка Кристин Ричардс и 
бразильянка Розанжела. Возглавил команду новый главный тренер Андрей 
Смирнов, заслуженный тренер РФ.[8, с. 8]. 
 
Выступление команды в сезоне-2008-2009 года получило 
неоднозначную оценку. В ноябре 2008 года «Университет-Белогорье» с 
блеском выиграл Кубок России, не оставив никаких шансов в полуфинале 
действующему чемпиону подмосковному «Заречью - Одинцово» и в финале 
лидеру текущего первенства московскому «Динамо». В первенстве 
белгородки ещё по состоянию на март 2009 года занимали место в 
лидирующей тройке. Но затем команда пережила серьёзный игровой спад, 
потерпев 11 поражений подряд. Итог - 7-е место. 
Всего в чемпионате России 2008-2009 года команда провела 26 матчей. 
Из них выиграно 12, проиграно 14. Соотношение партий 46:54  
За команду выступали (в скобках количество проведённых игр): 
связующие - Мария Жадан (25), Марианна Язепчик (19); центральные - 
Наталья Рогачёва (25), Екатерина Кривец (25), Татьяна Щукина (1), Ирина 
Смирнова (1); нападающие - Екатерина Орлова (26), Дебби Стам (23), Елена 
Пономарёва (22), Кимберли Гласс (18), Олеся Шаравская (17), Алина 
Бершакова (5), Анастасия Комогорова (1), Александра Соломатникова (1); 
либеро - Екатерина Стародубова (25), Александра Белозёрова (17), Дарья 
Филатова (1). [16, с. 23]. 
В январе 2009 года команда перешла под патронаж Белгородского 
государственного технологического университета (БГТУ) имени В. Г. 
Шухова и сменила название на «Университет-Технолог». Это уже пятое имя 
в 25-летней истории команды. Сезон 2009-2010годаперед началом сезона в 




команду сербская волейболистка Аня Спасоевич (из турецкого 
«Фенербахче»), чемпионка мира Наталья Куликова (из хабаровского 
«Самородка»), опытная Любовь Ягодина (из «Ленинградки»), связующая 
Ольга Хржановская (из «Динамо-Янтаря»). Покинули коллектив Мария 
Жадан, Дебби Стам, Кимберли Гласс, Алина Бершакова и Олеся Шаравская. 
На тренерском посту Андрея Смирнова сменил Евгений Сивков, 
возглавлявший в прошлом сезоне «Самородок» (Хабаровск). [10, с. 57]. 
В первой половине сезона команда рассталась с Ольгой Хржановской, 
Еленой Пономарёвой и Любовью Ягодиной. Новичком «Университета» стала 
связующая сборной Болгарии Диана Ненова. В ходе чемпионата команду 
покинули также Наталья Куликова, Наталья Рогачёва, Аня Спасоевич. 
В дебютной для себя Лиге чемпионов «студентки» смогли выйти из 
группы в «раунд двенадцати», сыграв, несмотря на проблемы с составом, 
несколько ярких матчей. Победу, одержанную в Белгороде 13 января 2010 
года, и вовсе можно считать исторической: в четырёх партиях были 
обыграны соперницы из Бергамо. В тот день «Университет-Технолог» 
прервал серию поражений в еврокубках российских клубов от итальянских, 
начавшуюся в марте 2004 года и насчитывавшую в общей сложности 27 
матчей. В матчах «раунда двенадцати» борьбы не получилось. Белгородская 
команда, надолго потерявшая из-за травм Наталью Куликову и Аню 
Спасоевич, ничего не смогла противопоставить турецкому «Вакифбанку», 
уступив в обеих встречах со счётом 0:3. 
После окончания сезона, в котором «Университет-Технолог» занял в 











 1. Образование Белгородской области в 1954 году оказало 
существенное влияние на развитие игровых видов спорта.  Создаётся  
региональная система управления физической культурой,  начинают 
развиваться отдельные виды спорта; появляются сети ДСО, в которых 
культивируются футбол, волейбол, баскетбол, проводятся турниры 
различного уровня, появляются первые успехи в соревнованиях. Но, не 
смотря на это, многое остаётся на достаточно невысоком уровне, также не 
хватает квалифицированных тренеров,  специализированных спортплощадок, 
достаточного финансирования. В целом можно сказать, что 50-е годы 
являются периодом становления игровых видов спорта на Белгородчине. 
В 60-е годы постепенно увеличивается количество занимающихся 
волейболом, прослеживается тенденция повышения спортивного мастерства 
белгородских игровиков, но, к сожалению, слабая материально-техническая 
база и нехватка тренерских кадров не давали сделать рывок. 
Последующие десятилетия в целом имеют положительный характер 
развития волейбола на Белгородчине. Местные игровики активно выходят на 
всесоюзную и в дальнейшем на мировую арену, где и добиваются 
значительных результатов.  
2. Определив этапы возникновения и развития женской команды, 
можно проследить её взлеты и падения, изменения в составе команды, как в 
отношении игроков, так и тренеров, и благоприятно ли это повлияло на 
выступление, как в Чемпионате России, так и в других крупных турнирах.  
По моему мнению, существует несколько причин причин распада 
женской волейбольной команды:  
1) недостаточное финансирование; 
2) потеря связи с университетом; 





4) недостаточный контроль управляющей организации за 
деятельностью команды 
Тренировки проводились в условиях, которые не были приближены к 
соревновательным (например, покрытие в зале), вследствие чего, не 
удовлетворительные выступления в соревновательной деятельности. 
3.  Успехи и неудачи  женской волейбольной команды  в Белгородской 
области не оставались без внимания. Волейболом  интересовались не только 
лица, имеющие непосредственное отношение к этому виду спорта, но и те, 
которым волейбол нравился своей эмоциональностью, красотой и 
зрелищностью. Девочки, занимающиеся волейболом в детско-юношеских 
спортивных школах, мечтали быть похожими на игроков команды 
«Университет». С закрытием команды в 2009 году, волейбол не перестал 
быть одним из любимейших видов спорта Белгородчины. Им по прежнему 
занимается немалое количество молодежи, проводятся различные областные 
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Женская команда 1976 г.р. Корочанского района 
 
Женская команда 1978 г.р. Корочанского района  
с тренером Ю.М. Бурлаковым  
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